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Función de tard e , á  la s  cu atro£a Falirll Malaptida ción Nacional y designar el organismo ti orga­nismos, encargados de su representación en la 
Fábrica de Mosálcos hidráulicos más antigua | Pi'ovmcia de Jaén, se convoca á una Asamblea
que deberá celebrarse en Jaén á las nueve de 
j la mañana del día 16 de Agosto, en el local que 
en los carnets se indicará.
2 .^ Constituirán la Asamblea, con derecho 
á intervenir en sus deliberaciones y votar sus 
acuerdos:
(aj El representante designado por cada 
Comité Municipal de los partidos Socialista, 
Republicano Radical, Republicano Federal y 
Republicano de Unión de la provincia de Jaén.
, . , j  - i í ji V —  —  I director de cada Escuela láica orga-
cbIo» patentados, con qtra» imitaciones hecha* Inizada en las localidades de la provincia ^
de Andalucía y de mayor ezportáción 
DEfOtUlge &píMirt
EHÍdoisaa de alto y bajó relieve para ornamenta 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación dé toda clafe de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depós.w de cementó portiánd y cales hidráulf 
Se reconiieijda ai pÉblicq ne'confunda mís artí«
fisposidÓK Marqués de Larios, 5S. 
Fábrica Puerto. 2.--MALAGIA.
ros
Nuesti«á p o lítica
repnbikanos 
de Jaén
Pasado mañana marteá, se celebrará en 
Jaén una Asamblea de los píi.*'fidos repu­
blicanos y socialistas de aquella próví.*icía.
El acto tendrá verdadera importancia, 
como puede juzgarse por el enérgico y le­
vantado manifiesto-convocatoria que publi­
camos con sumo gusto:
«El momento es solemne;fIotan en el ambien­
te de la vida nacional amenazas de tormento­
sas convulsiones. Sordo á los avisos de toda 
realidad será quien no presagie la proximidad 
de una jornada decisiva para los fundamenta­
les intereses de fa democracia.
De la galería de la mina á la espadaña de la 
iglesia r ascienden roncos rumores de conflagra­
ción, que inquietan los espíritus y llenan los 
ámbitos de España.
En circunstancias tan graves, la acción se 
enseñorea de la palabra. i
Fundidas en el crisol de sus fervores libera- ■
les y  patrióticos, las huestes republicanas y | ijue p7ese“ntarái“áTa ‘ c S ó r í e ”  í ta ^ fe te  
socmlisías, desdeñando con noble civismo re- Asamblea
cuerdos de pretéritas escisiones, 5 .a La Asamblea, en uso de su soberanía,
el palenque, prontos á la defensa de la Líber- ¡ acordará la ley á que ha de sugetar su acción 
tad. Nadie rectifica su r.uta, ni desmedra su ; en todos sentidos, y el «orden del día» á 
orpnizaaón, ni vela su esiirps, ni plega su que hayan de contraerse sus deliberaciones y
estandarte; pero los mástiles de toQü.? las ban- acuerdos,
deras juntan el acero de sus remates y forñia.? Dirigiros este llamamiento satisface nuestro 
un cerco sagrado en rededor del acervo co-[deber- ^ 1̂  Asamblea cumpliréis
ir^n^ungído con óleos de progreso y emanci- 00^61 vuestro. -
Deíá cumbre de las organizaciones n a c i ó - i  « r  •—'7' 'o  
nales irradian exhortaciones alentadoras, fia-1 Jaén 1 °^e^A í̂ AÍo mean ademanes imoerativo.*?. marranrln á ratia i J i. ae Agosto de I Jlü.
POR LOS COMITÉS REPUBLICANOS
Y SOCIALISTA DE JAÉN
, , , . .. --------provindales
de los relacionados partidos. ^
(dj E! director de cada periódico que, con 
carácter republicano ú obrero, socialista ó li­
brepensador, se publique en la fecha de esta 
Asamblea.
(ej Los presidentes de los Centros republi 
canoSy socialistas, láicos, obreros republicanos 
y Cooperativas obreras, legalmente constituí 
das á la fecha de la Asamblea dentro dé 
provincia.
(fj Los presidentes de las Juventudes repu 
blicanas y socialistas organizadas en la pro 
vincia.
3.^ Podrán concurrir á las sesiones ptíbli 
cas de la Asamblea, interviniendo en los deba 
tes, pero sin voto en sus acuerdos, todos los 
que acrediten debidamente desempeñar cargos 
en los Comités de los partidos convocados, en 
las Juntas directivas de las Sociedades y Ju 
ventudes relacionadas; los profesores de las 
Escuelas láicas y redactores de los periódicos 
Con igual carácter podrán concurrir los excon 
ce jales, exdiputados provinciales y á Cortes 
republicanos y los que por designación délos 
partidos republicanos y socialistas han luchado 
como candidatos en distritos de la provincia en 
las dos últimas elecciones municipales, provin­
ciales y generales.
4.^ Los representantes de los Comités res 
pectivos, exhibirán como credencial, un oficio 
librado por la entidad correspondiente, con las 
formalidades acostumbradas 
Los demás asambleístas identificarán su per­
sonalidad y acreditarán su derecho, ante cual­
quiera de los Comités socialista ó republicano 
de la localidad de que procedan, cuyo organis­
mo les habilitará de un pase visado y sellado.
resado concurso.
3<*Rcu1o Jornada Wnima y Consu- 
OT05 dirigido, á la Cámara de Comercio, ha 
producido excelente efecto á tan importante 
qrganismo. En la última reunión celebrada el 
P*'®sente mes sé leyó el trabajo á que 
aludimos, tomándose acuerdos de extraordina­
ria importancia.
Según nuestras noticias, fueron estos: signi- 
ticar á La Democracia su reconocimiento por í
i9 6XCltdClón nUft 1a díriíTiAra V ¿aM «afín I
y m edía en punto8 -- M A G N Í F I C A S  P E L I C U L A S  - -8Y a n d  NELLY
9ue le dirigiera y términos en ella 1
empleados; que una representación oficial se í índice de la hpf-mnesn *
agregue á la Comisión organizadora, y por úl- [desea besar 'aque?dedo MuSn
timo, requerir al Municipio interino para qúe^~........ , ^«^en
haga suyo el programa de ti^ánsformar los con­
sumos.
I La actitud de la Cámará decididamente re
Isueltaá velar por los intereses de Ronda, me- f . -  ■■■»“ «=» lur-
rece el más sincero aplauso y nosotros se lo dliaVT
OLMS
Por la n och e, á la s  ocho y median nu eve y m edia
Ckarlej £ama$,
V I O L Í N
[índice de la hermosa. Por un instante el corazón
Sordamente elmar y el a ma. Ya son unos El encanto se trans­
forma en ilusión y se verifica el consorcio. El al­
ma y el mar se aman.
el piano rompe en los lamentos de 
_ I ipsca, la mujer se levanta impulsiva, mira en to -
tributamos con gusto, agradeciéndole la inme­
recida atención que nos ha dispensado. Allá 
veremos el epílogo de esta campaña, cuyo pró­
logo no ha podido ser más brillante.»
ean ade a.nes i perativos, arcando á cada 
estamento su puesto de honor ,en e! estadio; y 
á su conjuro, de uno á otro confin del solar es­
pañol, las legiones del trabajo y la República, 
rebasan con ímpetu de tromba sus transitorias 
fronteras, para trasfundir su vitalidad con el 
troquel soberano de la Conjunción Republica­
no-Socialista, fórmula suprema de autonomía y 
solidaridad,
'-1 ¿Qué hacer nosotros?
1 Jaén no tiene derecho á mancillar su ejecu- 
toriSj y, ofender sus respetos legendarios, con-
, culcaf los dictados de su deber 'político, sería 
perdurar en bu rezago, proseguir en su retar- 
datorio apáftafliiento, desoír el pregón apoca- 
líptico que España entera escucha estremeci- 
da, sacudiendo la enervante modorra del ceno- 
bio en que pretenden enclaustrarla.
Suelo de sacrificio ornado por históricos tes- 
tlmtínios de su brío en ofrenda de la civiliza- 
ciónj: de la Patria, la provincia de Jaén, la de 
Bailén^Las Navas, decorando su blasón, te- 
sonuda y ̂ .apasionada, sabrá cubrir su brecha 
en este insóiV.to asalto que á la fortaleza de la 
,,.¡,c¡vilización patr ĵa perpetran hordas atávicas 
tremoladoras de bárbaros estandartes
2 Radica la garantía' de la victoria en la abne- 
 ̂gación de nuestro esfuef/jo; impone la discipli­
na de nuestro impulso, demanda el concierto 
de nuestra voluntad, precisa la purificación de 
todo móvil, bastardo, la renunciación ole iodo 
egolatrismd', la exaltación transfiguradora del
^ánimo de los hombres libres que someten á va-
Ellaje sus pasiones; la fusión de todos los pe- os en un solo sentimiento: ¡España!, la coor- jtidínación de todas las actuaciones en un solo 
cauce: ¡Conjunción!, el compenetramiento de 
todas las aspiraciones en un solo lema: ¡Liber­
tad!
Y como por algún órgano había de producir­
se la expresión de estas con vicciones, pro vo­
lcándose el acoplamiento de estas fuerzas láten­
os y desordenadas, nosotros, tan reiterada­
mente enaltecidos por la consideración y la con 
.lianza del pueblo en la di versificación de los 
“ lartidos democráticos, sin que recabemos, ni 
ídmiíamos, el reconocimiento de mérito alguno 
ínobrá que reputamos de todos, pues traduci­
mos un anhelo general, un estado de conciencia 
colectiva, patrocinamos la organización de úng 
Asamblea Republicana Socialista en la que, 
%n perfecto conocimiento de quiénes somos y 
I lo que estamos decididos, se organice demo- 
.¡■ á̂ticamente la conjunción de los elementos 
'íoííticos y sociales congregados; AsamlJlea, 
3íiíe la ,^ue rendiremos los poderes que por 
m^iótico im^^lso nos abrogamos, y de cuyos 
%erdos que la experiencia vele­
j a  y vivificará eT én t̂í^sl^smo juyenil, pues 
JÓw s, so^reponiéndose á íooo, ^®adir^án á este 
l^amiento, ofrecemos ser loá ma»" celosos 
I ipplidores.
9'í B A S E S .
' 1.  ̂ Para organizar la .Conjunción Republi- 
jíno-Socjálista, en consonancia con la Conjun-
Deabulando por la ciudad
as uins H ma
Me encuentro á un buen amigo que conoce mi 
tristeza y sabe de las muchas amarguras mias. Su- 
Diipos silenciosos el tranvía de los baños y me 
quiere distraer con el espectáculo del Parque y 
del Puerto. Sólo unas niñas muy bellas, chiquiti 
ñas, vaporosas como haces de gasas, logran cam- 
Di^ mi fatiga en melancolía. Mi amigo se inquieta. 
- Es preciso bañarse, dice. Y entramos en Apolo 
I odo aquí es magnífico, improvisado é imprevis- 
P  Una serre de'iciosa sobre estacas, un palacio 
lacustre y frágil como cristaI,pero como el cristal, 
encantador, .v ujeres muy hf-rmosas, sentadas en 
los ban.'os amplios como divanes, miran mis mele­
nas, extrañadas sin duda. Y yo, á mi vez, las miro 
subyugado de su gracia,en contemplación de aque 
Ha carne malagueña fresca y blanda como la pul pa de sus uvas. ^
• De un cuarto sale, recién bañada, una bel a mu- 
illi- tranquila. Parece una madonade
Boticelli. Al andar resbala y el enervamiento de 
sus caderas como los brazuelos de una tigre, apa- 
siqnan el corazón y le enardecen. Chhrla como un 
pajaro y^desilusiona aquella su vocecita timbrada 
mpostada y ténue.—¿Porqué se espeja ver bró 
tarde un tan poderoso cuerpo el rugido de una 
leona? -  La hermosa muñeca, obediente á la moda 
se ha enfajado con la absurda fa'da que ata las 
piernas y tocada con un amplio sombrero semeja 
una gigante flor policroma,como las que cría aquel 
mar en su fo-ado, en las ramas misteriosas de los 
protozoarios. Llega al crucero del balneario y se 
detiene. La fascina la visión del mar desde la te­
rraza y como atraída por gl aliento atlético del 
baldeando, dilatados jos ojos, ai com- 
Jas del ritmo torero que en el piano una joveneita 
jlanca evoca. Sin duda la bulliciosa alegría de la 
música influye en su marcha y la sangre refrige-
Irada por el baño corre por su cuerpo, temblorosoNo ^ay e„ ,a 
tierra que tenga en el alma el influjó de! mar. Él 
mar es pupila verde y movjb'e
que atrae fata^meniC '^fcostaúo en la balaustrada 
al lado de la divina señora, siento del co­
razón de la mujer y las palpitaciones violentas del 
mar, su renovación constante, sq epl y sy fuerza 
invencibles, sus aguas lívidas donde Tos nádaúq- 
res ensayan un tímidp alarde de dominiQ, VenGg á 
la mujer el mar Quisiera el alma reunirse en el 
océano de vida aquel, ser náyade ó tritón, resba­
lar por las ondas, seguir á los barcos, caminar con 
Jas olas y deshacerse comó^lias en espuma.
Ahora, la mujer habla. Ella también tiene envi­
dia del mar; celos, tal veg despps e^trsñps de 
aquel vigor. El iodo de las aguas del njar ha teji­
do sus mejillas y las sienes destellan la blancií^ 
indecisa de la perla Y mirando.^^! sus
grandes ojos de nazarena, se sórpilíhden muy 
grandes amarguras. Contempla la silueta de un 
barco que marcha entre las irradiaciones opacas 
del Este, reflejos del crepúsculo Sueña ¿En qué?
El dulce, estremecerse de su pechó. La femenina 
pujanza de sus senos, su breve vientre, su robus' 
to brazo, son promesas de un amor y Una ternura 
Pero el mar la devora El mar invalida sus gra­
cias y ella lo comprende y en vez de dejarse ad 
mirar, admira. Como teme, se entrega.
Anochece lentamente. La estrella b’anca del fa 
ro alumbra como estroncio de ópera el telón de la 
ciudad. Les sombras de la noche tienden sus des 
hilvanados filamantos por las pías y en el cpnfín 
la bruma trama celajes grises. Una lüz''roja corre 
desde E Palo Las montañas bermejas se abultan 
en cierta hinchazón de perspectiva y el espíritu 
vuela por el paisaje como un ave, Quién sabe si 
en el ambiente el mío y el de aquella mujer no se 
nan cruzado, porque experimento una cruel sensa­
ción de angustia, cual si deseara ser el mar,, ser 
o a y llegar y robarla y deshacer tañ'a hermosura 
y a^ebatar su cuerpo desnudo como los restos 
de Hero, la sacerdotisa en las ondas del Helles-
P.Qntp.
podemos separarnos (Jg allf El 
ufc!”t,Ta engalana con sus luces. Los gritos de 
explotan como estallido de pirotec-
sin dejar de contemplar el mar, se aleja.
Mi ami^, que acaba de bañarse, trae el cora- 
zómlleno de sangre. Grita:-¿Y la bella señora?
e n v i a o r ^ s o S e  --“ PO"-!»
•1 la ha tragado el mar. Se ha desposado con
5 ¡ .h a í ¿ v 'o l ? r " ’ ' ‘'™ '’® " " ‘" " “ I -  '“--oio*
EUGENIO NOEL.
1 ‘ premio: | ó 5 objetos de arte
Internacional: Para esquifes ó yo*las. 
n; j. . 4 remeros y 1 timonel
Distancia: 1.500 metros.
l.° premio, Oópa de Málaga.
T í .-f I ó 5 obj'etos de arte,
r ÍSi e m i Wp'
Distancia:
1 premio: 1 ó 3 objetos de arte.
■efe: !::x”p é a a : i v =
Iluminación en la feria '
Eduardo Fernández del Pozo, Manuel Me­
diano, Manuel Pulido Rincón,y>
El  Popular  envía cordial salutación á 
los asambleístas y les desea el más com 
pleto acierto en sus deliberaciones para 
que la reorganización de las huestes repu­
blicanas de la provincia de Jaén, coinci­
diendo con las de Málaga, sea el principio 
dê  una fecunda campaña política en toda 
Andalucía.V id a repubücana
Juventud RepubSícana
Por disposición del señor presidente se rue­
ga á todos los señores socios, asistan hoy Do­
mingo 14 del corriente á las dos de la tarde, á 
la Junta general ordinaria, que celebrará esta 
Juventud, en su loca! social. Pozos Dulces 25.
El Secretario, Salvador Jiménez.
Mitin en Benagalbón
El organizado por la Juventud Republicana 
se celebrará hoy domingo 14 del actual á la una 
de la tarde, concurriendo representaciones de 
todos los pueblos del distrito, y del comité y 
minoría municipal de coalición republicano-so- 
ialista de Málagá.
La Juventud Repíibligaijá recomienda á sus 
afiliados la asistencia á este importante aetq.
La comisión de Málaga saldrá en el tren de 
las 8‘30, de la estación de los Suburbanós,
**
En Teba la J.ynta Directiva deíCírcnlo Re­
publicano Instructivo Qí^rero ha quedado consr 
tituida en la siguiente formaí
Presidente; Dóh Antonio quirós [Fontalva. 
Vicepresidente; Don Lotero Qarcía Sán­
chez. :
Secretario: Don Francisco Espada Lora.
Tesorero: Don Francisco Díaz Roma.
Vocales; Don José Guerrero Rivas, don 
Francisco Mesa Cardona y don José Gómez 
Palomo.
£o$ leslejos de Agosto
LOS DE HOY
Tha 14 de Agosto, Domingo
’̂ ^hana: Gran diana por varías 
recorrerán las principales 
calles de la población y simultáneamente grandes 
tracas con los siguientes recorridos:
Dil’ de la Victoria, ca'le de la Victoria,
PonQuIf Granada Plaza de laConstitución (lado izquierdo), Marqués de Larios 
Ac^a de a Marina, Lorenzo Cendra al Parque de Heredia y Real de la Feria. ^««rque
Plaza de Guardia Ollerías, Torríjos, Puer- 
Plaza de la ConstitucSn 
(lado derecho), Juan Gómez García, República Ar-
cíítran (atravesando el paseo
Feria^^ ’̂ Carlos Haes al Real de Ja
P®!̂ i®da,y calle de la Trinidad y Puente de
4.® Iglesia del Carmen, calle del Carnipti
C-l-Sn al Real dé
r s o S : S l e ? l a a S C ? é ; "
tod ::“ nceVto::
K  • • • * • • «  . Ptas. ISO
To . » 75
„  ................... ....  » 40
"Premios á los equi- 
mejor presentados, con ó sin mozas á la grupa. •
1 * Un objeto de arte y diploma.
3.® Un diploma.
Concurso de coches.-Premios á los carruajes Ifl ftndslúzs mejor presentados.
1. ” Un objeto de arte.
2. * Diplomq.
JURABÓ
Presidente: D José Ramos Power.
Vocees.—p. Gonzalo Bentabol, D. Adolfo La- 
peira, D José Alvarez Pérez, y D Adolfo Sel. 
nacheTor*^ y c«ario de la tarde: Carrera de ce-
Rgeorrido; Sglida de la ésplanada dg la Parola 
Paseo central del Parque, lado izquierdo de la 
Darlos Haes, una vuelta al 
paafó central dé la feria llevando la derecha y 
terainqp^Q eq efJprqdQ. •
Condiciones Traje típjcp de eenachero: oeso
en cqdá cenacho 10 kilógramos, ^
Premios,-pgsetas.
1.® 2.® 3,® 4.® 5.® 6.
de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
fique por su profesión lleva vida sedentaria] 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple 
to la dígestión.-Molina Lario 11.íí
L a  F o to g r a f ía  m á s  im p o r t a n t e  
d e l  M e d io d ía  d e  E s p a ,ñ a
í prelM ili! la alfa aocleiiail laaiaEaeaa
y d iez  y m edia
y Olw; atd ¡tclly
Mo vi miento so d a  i
El conflicto minero devEilbao continnp .̂i 
mismo estada, y con tendencia ó 
nes, dada la tirantez que existe entre Ia<? ría 
ses litigantes. La situacíón,pues no p L d L  
longarse mucho y no es pÉrible prSfeítar 
^ P«eda suceder
asisteTííífíh^^*' *'32Ón que les
l Í  ̂ d ferpíípl^fa f  conflicto.
OHP tin " r  * fórm ulas p ro p u e s ta s , p a re c e
ros shi los^obre-
fadones^df ® s a t i s f a c e r  las aspi-
á l“ soHc?tado orden
t e 'J e d r o
que por ^equetaTue
alcance,no deja de ser victoria m S iW
r'os“ : a-lbr ^ P ' ”' '“5
i S S S S S
c a S a s a M i t e t ó c S a l t
definitiva sobre la conslituciófd?ción local. Federa^
por S U gijf lijoArte, Belleza y Perfección
celebra su se.
s o S d  de Vagóla.
con un gran número l  amadM  '
“ ignataénde “ e ^ r e m ^ d  
mlNéreulesy
todas estas entidades los domingo^s.^‘̂ ^^^®^°®’ 





Leemos en nuestro qnerido colega rondeño 
La Democracia, gon referencia á Ips trabajos 
que se han emprendido en la herniosa ciudad 
del Tajo para la transformación del impuesto 
de consumos:
«La campaña en pro de la transformación del 
impuesto de consumos, está siendo acogida por 
las clases sociales con visibles demostra- 
'’tías. El pueblo está identifica- 
do con los or^'nizaao,';: *  «ce movimiento, 




pÍ.» “íL T  chispas de fuego. Élíaescu-cna be tiende en dos sillas junto á un velador v 
fa abandono que los hombres
fP'ran en silencio de culto. Está embriagada. La 
melancQ.ia gnjKd í̂'acha Sueña en esos extraños 
delirios qu® invaden durante la cqllada especta- 
Cíón d§l mar, un viaje muy Iqrgq pq‘r l^s aguas, 
una histeria dg amor gn m  barco, países trópica-
ese fantástico falansterio de sensaejongs y paisa­
jes que dejan en e’ alma el amargor del deseo im­
posible ó irrealizable.
La tiene el mar cautiva, es suya. Yo he ido á 
bañ&rnie, pero ¡jo m w p  separarme de allí.- En la 
alberca el agua jugaría con mi eugrpo desnudo 
sonriendo burlona de mi miedo y debiliiJád azo­
tando mis riñones para hacerlos fuertes. Mas’aquí 
en la terraza, apurando sorbo á sorbo la cerveza 
y la amargura,puedp tender mi vista sobre é| mar 
y más allá del njar y soñar que aquella divina mu- 
l®*" PlPlJsa, .como yo, en' un viaje sqbfe un 'barco 
donde el amor gs mds ¡}p;'e n m  yqlar, pqrqug el 
10 es de la tierra «1 de poder
_____  ___________  r.® 8/
50 30 15 10 5 ~5 5 §
Ptas 25 al de mejor y más típica indumptifa
tral del Parqng, epntinuando eSmo^?tineran"o’ que los cenacherps hasta el Jurado cinerario 
Uondiciones. Traje típico de jabegote- opra
cada capacho 15 kjlógramo§. ^
Premios
K .................. ....  • • Ptas. 75
J urad o  p a r a  a m ba s  c a r r er a s  
Presidente: D. Eduardo Enciso.
Vocales: Q. Mjnnel Nañeay D. José Orueta 
Por la noche: Primera velada en los iardinpQ v 
Alamedas del Muelle deHeredia, y
.instalaciones particulares 
Expíéndida Iluminación del Real de la Féria
LOS DE MAÑANA 
Día 15 de Agosto, lunes 
Por la mañana: Concierto en la Feria
remeros y;^n timonel. con cuatro
cia'I ““Distancia..! 500 metros con una virada.
1.®premió. . . , Ptas. loo 
. , ■ •. .....................  > 50
Distancia:.!
barco es Jiña nube y no ,-------____ ,j
S'.gúnp, sjno del mar que range eii torno suyo v se 
lo tragará, s| quiere. ' '  ' - ? ?
se entenebrece. No hay luna. La clarh 
dad difusa de las estrellas refracta en las olas 
ópalo y destellan los rg! 
nejos délos crisopacios y ?a serena emanación 
celeste de |ás sardónicas. Un brillante fulge^n el
metros cpn uqa vira4a. 
Î IJElyiiOS
1'5' •  ̂ -  Pías. 20Q
: ’i
a o t e t e K i t d S  d l T t e g á a  f M
tomado parte en la regata- ^ ^ ^
Diploma y pesetas 100 
A las cinco y medl f l - '  i 
Í9M.¡ Kt:; M e d ite ? ? d tr‘'-“ ’ " ' '“
aspe/j-sop
Teléfono 2 2 0
A pesar de cuanto
' huelgas de Santander v f?ííA« rr" ''* ';' 
guen su curso ierual sin mía ^  estas si- 
minar en lo que^respecta^ «iSta última capitaL
que se hallan en
áe PflWacíóii
Citados por el gobernador civil se reunieron 
á las doce de ayer en el despachad! S  i!! 
f W n  ó coniponen la Junta Provincial del 
Censa de población, para proceder á S o n s t i
IM'̂ ÚRimo™ ^ de Ju-
for^a- Quedó constituida en
Telegrafían de BerU*̂
huelga los descar"jjrt..Ql j»‘i /-> — '=■ 
rltlma de ílivegalfón L M ?  Ma
deícarla’ " ‘P''»»» ^e carga y
También se han declarado en huelga en diViin 
importante capital alemana los pintfres r m n  
HambugÁmeííca?
a o H i ? a s e g u r a r  que se están haciendo
f to rd ? f s ¿ ‘S a 1 d a T
, circular invitando á fa ¡nauguracian d i s í C ’’ 
vo dommiho social en calle Torrijo! número i t
obreras de consumo estari 
tomando gran incremento en toda E s S g  ^  
Oportunamente nos ocuparemos de 
tajas que esta clase de instituciones^ 







nuestra Amhenc¡a*!)enltp!íó r̂®u.Quilamente 





Presidente: El señor Gobernador civil 
ciendí'̂ *"®®*'̂ ®"̂ ®'’ Delegado de Ha-
p r o \ á i f L i i r ¿ «
¡Tero el fiscal de esta Audtentía seflor &
guárdifcIvH.'^Jon J^cSío Fen™ch"'^el dfpul^d^ 
la Junta Provincial del í e L o ' d ^ ^ ^ ^
nado por ella, don Ramón Martín Gn ii t n a f  
mero Fiel contraste don Jaime Petit ’ S  r ^ 
mero jefe de este servido atronó 
Leopoldo Salas, el Inspector d S í n i í l  a 
nanza de esta provincia don Pm?r ” ense-,
f í a t  M antó siuíla'’'' '" "  ’’
m alén f e ia  S 4 a  f c t w S t  ' r
caseríos y edificios y albergue»?
sin lormai* grupos que diseminados,!
80 de PoblaeiA^^ .-.uamente con el Gen» [
Ayuntamientos, sino tam- 'y  amenazas Qoraes, por insultos
Oli$2nl3(foits$ fflcfcoroISgicaj
in stitu to  de M álaga
„ Dia 13 á las ocho de la mañann
Barómetro: Altura, 766,05 
Temperatura mínima, 16,8,'
Idem máxima dél día antprfn*. oa a 
Dirección del v le n tro  ’
f® despejado.del mar, llana,
Ñ¿tícias~joc5es
edificaos que constftuyan^cad^u^^ pagadas.-E l a
cipios de España, | á este Go e de civil
¡ WivMuos < len « n cW o s '¡ ;q n ^% -‘V c ® S “
D os é d ic lo íie sCALENDA O S Y CULTO,
A P O S T O
Luna llena él 21 á las 7,14 mañnna 
Sol, sale 5,23 pónése 7,25 '
Semana 54.—DOíAINQO 
Santos de ^oy.--San Eusebío,
Santos de La Asunción. •- v
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Cla-
E L  B I P O L A R
rasPara ma^a/za.—Iglesia^e los Mártires.
■18 corcho cápsulas para botellas' en todos cdlo 
lores y tamaños, planchas dé corchos psra íop 
pies y salas de baños de
CALLE DE MARTÍNEZ OB AQUILAR N.® H 
Canses M®s?^aé.s)
rosde aquel término municipal,han satisfecholas 
multas impuestas por la Alcaldía.
Un informe.—La cuarta División de Ferro­
carriles ha informado á este Gobierno civih 
que procede la inpósición de una rtiulíá á lá 
compañía de Ferrocarriles^ 
traso del tren : 8 el 4ia 23 de Octubre de 1909.
Obras.—Para su publicación eti el Boletín 
Oficial se ha recibido en este Gobierno civil 
una nota de las obras efectuadas por el Ayun- 
tamienío en la semana del 24,al 30 dé Julio ul­
timo.
Circular.—Málaga 27 de Julio de 1910.
Señor Director de;El Popular. _ , ,
Presente
Muy señor mía: Fornio la présente con el so­
lo objeto de participarle, que por efecto de no 
ser, desgraciadamente, mi estado actual d® su-
Hambupg-ñmerika Link
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
S E R V I C I O  P A R A  C U B A
Salidas fijás de Málaga los dias 10 de cada mes 
Linea regular menaual de vapores ra id o s para Cuba y México 
Salidas fijas de M ála^ los días 20 de cada mes para Habana, VeracrtaE,* 
co, Puerto Mésieo (GoatsKcoalcos) y Progreso, directamente y sin frasbordOf
B! magnMieo vapor correo Bawaí»ia 
4e4,9Q0 to«eIa(ia8i su capitán E. Bode. Saldrá de Málaga el 20 de Agosto de 1910. Adínité carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautista da Tabasco, 
Tuzpan, Campeche, Laguna, Mínatitlan, Nautia, Telolutla y Vía Puerto-Méxiró (Cpa^acóacos), 
:péra ífe.íáiáá Hawayi Briíish, Colomblít y todos los puertos de! Norte, Centro y Sud de! Pacifico, m
éómblnádon con el Ferrocarril Nácionaí de Tehuaritepec:.
Infarmarán en Málaga los 
Muéné,,2Tai 25.
Consignatarios Sres. Viuda de Vicente B&qwera y C.*, Cortina de |
Diputado á Cortes.—Continúa en Madrid 
el diputado á Cortes por Ronda señor Borrego, 
ignorándose el resultado de sus gestiones.
D  E  M A R I N A
Ha sido nombrado segundo comandante de Ma­
rina del distrito de Almería, don Agustín Medina 
Celis; y ayudante de esta ihisma comatidariGia, 
don Jósé^Múria Róldán y Sánchez de Lafuente.
Le ha sido concedido el retiro, con 375 peseta» 
dé sueldo mensual, al maquinista mayor don José 
Figyeroa López,
Por esta Comahdancia de' Márina ba sido pasa^ 
portado para Cárfageha él alférez dé navio don 
Qrancisco Alonso.
D o m i n g o  1 4  d e  A g ^ o s t o d e  1 9 1 ^
¡Tfiwr" ----------------------------------------------
ALM ACEN DE JO Y E R IA  Y  R ELO JER IA
Aa Fedéptco d@ BlBÍaE*aa»!»B̂ á9as{ia
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
©raufi©» ex ía t® n cias  e n  iTffiloJes d e  o ro
P re c io s  p a r a ’e l |d e ta ! i  d e  a lg u n a s
Relojes oro 18 quilates para señora
á Pesetas
íud’todo lo satisfactorio, que mis negocios ne­
cesitan, me he visto obligado á traspasar mi 
negocio de Droguería, á estos señores Hijos 
de Diego Martín Martos, según éscníura de 
compra-venta firmada ante este motario el se­
ñor don Francisco Villarejo, el día 19 del co­
rriente mes. ' , . . .  é  . . .
Con este.motivo, queda de usted afectísimo 
s. s. q. b. s. m,, N. Franqaelo,
Málaga 27 de Julio de 1910..
Sr. Director del periódico El Popular.
Presente..
i gaida, don Antonió Soto'Hidalgo,•qüé solicitaba 
I la expedición de nuevo título administratiyo de 
1822 pesetas.
F: Por la Delegación Regia se ha oficiado á ;ja Al­
ca! día, ó fin de que ordeñe abonar la cantidad con­
signada eti presupuestó para los pfémios qué el 
1,® del próximo mes se han de repartir á las ninas,
y niños de ias. escuelas páblicasi . . .  : ?
También se le ha oficiado para que ordene el 
blanqueo de los locales escuelas y já pequeña re-
Sinípostoresi -ElGobernador civil telegra-! bordados, ropa- confecciónadá y géneros de 
fió ayer al ministerio de instrucción pública j punto. ' '  1 La Subsecretaría ha desestimado la infancia
participando qué'.nb se han presentado pliegos No olvidar las señas para convencerse: Es- preseniada por e^ maestro dé Vil!anueva de Ai-
optañdo á la subasta anunciada para el; diáj.pecefia8^. y  -^. .................... ... '
,19 del actual, para la construcción dé'un gabi- í ©¡Bsaica R o s s s j
tmtebacterioiógico en la escuela de veterinaria | Manuel Cuesta, de 56 años de edad,
(Te León. v f propietario y vecino de Almogía, pádecia del
Ellas.—En, la c^íe de rmagen promoyie-, estómago hacia 32 años. En este tiempo con- 
ron ayerun fuerte éscándalo en reyerta, médicos de Antequera, Málaga y
garita Uñero Recio y Eioiáa Gárcía Rodri-| Granada y tomó algunos años las aguas y ba- 
guez, siendo ambas áenuncfádas al Juzgado , jjpg ¿g Lanjarón sin resultado notable. Hace 
correspondipnte., - _ . , [ dbs áños se agravó de tal modo, que no podía
Infradór.—Por infringir las ordenanzp hiu- UQj^ar ningún alimento, sin arrojarlo casi siem-|f¿pj¡jYque”extee eíTocaí de ia de 'Santa Rosa. an̂ - 
nicipales fué, ayer denunciado ei conductor-del I pre, con vivísimos dolores, niuy constantes. | tes del día 1.® de Septiembre, en que sé réanüda- 
carro agrícola número 878. | Ultimamente un especiajista distinguido, des-j rán las clases
“Por Esos Mundos,,.—El número del mes; pués de numerosos análisis, lavados de estómá- 
de Agosto de Por Ésos Mandos, qué; ac|ba d e : gq é inyecciones hipodérmicas, &, participó á 
ponerse á la venta, no cede un puntó enlñíe-1 Cuesta que su afección era incurable médica- 
rés literario, cieníifico, artístico y gráfico á ; mente y que solo en Madrid una operación qui- 
cuantos lleva publicados dicha revista. | rúrgica sobre el mismo estómago, previa, co-
El cloa áe] sumario está constituido por la ’ mo se comprende, la apertura del vientre, po- 
inforraación Los espir¿laados4e/aea', m  re- \̂dría resolvér la terrible situación. Viéndose el 
lato intenso y palpitante de la tradicional ro-; enfermo en peligro de muerte, aprovechó un 
mería jacetana.de Santa.OrosIa> sólo conocida | consejo que recibió é ingresó en el Consultorio 
por los habitantes de |á región aragonesa y¿del Dr. Rósso el día 27 de Abril de éste año,en 
por alguno -que otro turista francés'qué áctide,] un estado de demacración imponente, coh fuer- 
atraído por la vieja fama de la procesión, á la ’; zas apenas para andar vacilante y con el cuadro 
primitiva corte de Ramiro SUsbribe; de sintomas que queda esbozado.Su mejoria se
la información «ido del Sagrario», seudónimo' manifestó desde ei primer día y el 17 de Julio, 
bajo el cual se oculta un joven periodista de; comiendo y bebiendo de todo y aun abusando 
pluma nerviosa, 'vibrahte'- y colorista, que hajde mucho, porque el enfermo es inGorregiblé, 
conquistado justa notoriedad' en dos inter-lse dio por si mismo el alta (en lo que obró con
Rémorttoír saboneta 3 grabadas 5 guiilochés
5, » 3 » miíjíueríes ó guiilochés á »
,  » 3 » gb adas, lisas ó gmüpchés á » -
,  » ■ 3t 3 :oro nmíe, joyería 5 rosas á »
j  3 s » » *25y30 » á »
» Ohíétas y Lougir^es. áncoras con rosas y bnilañíes á *
Relojes oro 18 quilates para caballero
Reino..tGií úlcera sin tapa Duonas mafcGs eeade Pesetas
s » Oniega, Loíigmas Vulcam Juvems > »
» 5 3 tapas sabonetas »; ^
3> » 3 * gran tamaño » »
,  » 2 » OmegasjLongmes, Tavamies y otras,marcas
'Repeticiones áxüaítos y á mmmps desde pesetas , . _











SOO á.250 ' . #4 >
te desde-25'pesétá3%
Depósitos para la venía al detall:
En Almería: Sebasd' n Pérezv úmero 1.
Eli Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes C.atóiicoa jiilmerc 9, , ^ ,
Los peóídós glpdf máyof á Málaga. €15 saaadJi 9  a l  15.
>!wmm^̂ ŝ i;msssssm¡!ssssssssi
views recieníísimas. La pintorpea^ romería^ ja-1 ligereza peli^ro?^ apremiado por las l a ^ ^ -
cetar.a va ilustrada con profusión de^grabados.J de la recolección. Esta curación ea conocida no 
Otro trabajo que ha .de líamaf extraordina-; solo por los señores firmantes, sino por infini-, 
riamente la atención en este número de Por ] dad de personas. Testigos: Enriqueta Moya 
Esos Mundos es el articulo La enseñanza en^ de Berzqsa.—JosA Medina Plasencia, Presbi- 
Bilbao, del brillante escritor moñíáñés Rátihón'; tero—Juan Torrebíanca—José Gutiérrez—Ar- 
Sánchez Diazí. Acómpáfiah á este dOcüménta- í turo Porras, 
do estudio pedagógico, numerosas .fotografías; |M d v Í0 S ¡
í „J En el hotel Colón se encuentra por unos días 
i Del de Madrid, 1 .̂piIpersonalidades de mayor relieve del «^«bdo, . ^  . . . • . ,
el:, --------- publica un iníeresaníisimo casa con equipos ae novia.
Delegación' de Hacienda DeSpafibo de, Vinos 08 Valdepenás Blanc-o y Fíhto
por diversos conceptos ingresaron ayer en Ja 
Tésorería dé Hacienda; 71.732;57 pesetas,.
EÍ Arrendatáí io de Contribúcionps dê iOSítá pro- 
Vítlcia comunica al Sr. Té^brero dé Hacienda na- 
ber nombrado auxiliar subalterno para la cobrén 
za en los pueblos dé'la zona de forróx, á don 
Cristóbai Fernández Jiménéz.
Vinos Finos de Málaga criados en su
' ' ' .esa ©i
Don Eduard.qRíez, dueño ,^eJé,-ítabíeclmiento de la calle San Juan de Dios n 
vihps Sdqs siguiéíiíéá i .
Vinos de Vadepeña Tinto
calle Capuchinos nP 15 
iS I ©
26 se expende lo
Una arroba de I6Jítros de Vmo Tinto legítimo
ilustre astrónomo Raüric.h, una-.de las 
lalida d
Muy señor nj.: cor la presemo m‘v» | dentifico español, pubíica i 
gusto da participar á usted, s.egun podra G¡.abajn: Cóm o se construye un telescopio por P- -__ /marfil nrcnlíit'íÍp. don iMsr-? . K . __ ____í*-.biarse por ia adjunta carta circular de don Mar- ? duros, con cuyas eiiseñaazas hasta las per- 
cíiíO Franquelo, que con, fecha 10 >̂ el corriente,, posición más modesta podrán, si así
hemos adquirido; el traspaso de su negocio de L  ̂pjace^ escúdriñár el insondable Infinito; del
Droguería. ,  ̂ bpmoJ notable crítico de artei'Baísa de la Vega, iñ-
Al emprender este nuevo negocio, hemos / ^  de In  escuela
Economía Elegancia. Presentando los ajuaresa¿j¿jQ3 los siémentes retiros:♦̂ Ínmít-'O zit-i oíi niacck . í r\_tix-
Por la Dirección.general de la Deuda ;y Clase» 
Pasivas han sido concedidas las siguientes apen­
siones: . , r J , •Don José Caballero Jiménez, huérfano.del pri­
mer teniente don José CabaÜértí lJtre, 470 ptas.
Don José Ramón Alonso Alonso, padre del sol­
dado Marcelino Alonso Villa, 182‘60 pesetas. ,
Doña María'Clára Santamaría Gil, huérfana del 
comandante don Francisco Santamaría Santama­
ría, 594 pesetas.
El Director general del Tesoro público ha au- 
tárizado áí sefior Delegado de Hacienda PUra que 
entregue al Administrador de Lotería, núni. 8, de 
esta capital, 20 000 pesetas para pago del bi lete. 
,núm. 3.407, premiado en el sorteo dé -30 de Julio 
último.
Por e! Ministerio de la QUefra han, sido concé-
8 
4;




Vinos Valdepéña Blanco 
Uná artéba dét6 litros Váldepéñá, Blanco pts 5,‘Ó0
li2 » » 8







de que por nuestro proceder nos naremos oien juegos Florales dé Canarias, ,la hermosa 
pronto merecedores'dé éha, no solo por vuelo, que obtuvo:
dad de los artículos que tendremos en b .< mas preciado en dichas fiestas del
establecimiento, sino por el esmero coa sabet ' } . ■
procuraremos servir siempre las órdenes. gj del ñúrnéfo está cóiistituido por lé^
Aprovechamos gustosos esta ocasión para; |3g|¡|g|f̂ ôg cuentos: El mercado de Fanfáster, 
ofrecernos de usted aítmós. ss.. ss. q. b. s. r a . ,v ^ p  Laffaj A punta de - capote, óo h.
Hijos de Diego Martín Marios. ,Í'Reyés, y E l galán joven, de A. González
La Provincial.—Mañana lunes celebrará se-..̂ gigj (̂,Q. información acerca de La obra de 
sión la Comisión provincial. i Ví7/«5'fls, por A. Led/z; la biografía ydospla-
C aííía—En la calle Huerto de Monjas sufrió ’ ñas de música del notable compositor Rogelio 
av“r una caída Antonio Ramírez Cácerés, pro-1 Vüíar; un articulo de estación acerca de ia ía- 
dnciéndose una herida contusa en la región; bricación del hielo. Completan el sumario las 
frontal déla que fué curado en la. casa de so-1 acostumbradas secciones de «Miscelánea» y 
corro del distrito, ' |Modas», y la nueva, á cargo del
dp inendio-os—Por ios guardias 1 ricaturisía Tovar, titulada «El Mes Cómico».
. El ejemplar, con 1;50 págtaas de texto, se.
-or pelaren latvia, piíblica dos hombres y tre- vende á en toda-Espana,
rp niños, que han ingresado en el Asilo de los , Denunciados.—Por expender leche fuera de 
Antreles^ la parada, han sido denunciados los cabreros
c L ís ié n  de abastos.-H e aquí ta que ha!Migne! Martin Jiménez y Manuel Torres Qn»
de actuar en la semana del 14 al 20 de Agosto: i tlérrez. , ,
Presidente: Don Luis Barcéló y Torres, “Nuevo Mtindo,;i-v.Caúa día .es mayor y
Vocales. Don Pedro Garrigós Ortiz y don - más justificado él éxito de esta popular re-
Antonio Valenzueia García.
Inspector del Aíatadero: Don Diego Qlmedo, 
Pérez y don Francisco Fazzio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Manuez Rmz
^'^Director del‘ Laboratorio Municipal:, Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don Juan Martín 
Martínez y don José Alvarez Pérez.
Veterinarios deí Matadero: Don Amjundro 
AvFa Conti y don José López Sánchez.
Secretario; Don Rafael Mora Cannerero.
Cupones.—Por la Administración de Hacien­
da han sido enviados á la Superioridad, para su 
cancelación y ordenación de, pago , cuarenta 
cupones de la deuda interior del cuatro por 
ciento.
Q uincenarios-?-n la cáfcef publica se em. 
cueníran á disposición dqL Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, dbeé inaividups*
Trenes especiales.— Con. motivó de jos 
próximos festejos y  corridas de toros, la pni- 
oafiía de Ferrocarriles Suburbanos pondrá en 
circulación ios días 17, 18 y 21 _ del corriente, 
un tren especial con billetes de ida y vuelta.
Los precios serán de 2 pesetas 50, desde V é- 
lez á Málaga y regreso, y de 2 25,desíe Torre 
de
vista.
El número de esta
mejor que ninguna en su clase.
Sin ver este rauestrarip no hagan en casa 
una sola''prenda.
Pasen á verlo, ó dejen la dirección para en­
señarlo en casa.
. Ei P ó d e lo
' 8, Santa Mafia, 8
Está casa sigue'siendo favorecida, por su 
numerosa clientela, por que en ella encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y á pre­
cios económicos.
issie£ » @ |ia is ts l
Manuel Rüíz Peralta, carabinero, 82'50'ptás. 
Don Pedro Gil Cárpioj teniente'coronel de la 
guardia,civil, 4á0 pesetas.
Don Ándrds Sabrique Guillot, córonel de tabá- 
Hería, 565‘50 pesetas.
León Moreno Blázquéz, guardia civil, 22‘50 pe­
setas,
Pedro Ximen 
; » Seco de los Montes 
' fí Lágrima C risti 
‘ » Guiada 
: § Mólratél Viejo 
» Color Añejo 
,» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
' . p a r t i d a s  p8*6®3¿»s ,í3©.ia,weBsei®eaaíi®s ^
Nb blvídaf lás'sdñás: Saií’Jdsin de Diois 28 y calleje Alampa ,n/ L. esqidna á la caile dé MarlbiáncJ
Pesetas 5‘00 
» 2‘50
> ■ í . • . »
>: ;  . . . . » d ‘3s
, . . . » 0‘25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce loslGlitrus ptas, 7*00.* » » » 7C0
» s> * * e ro
» » * » 11'oa
* * * ». 12'O0,:
* * * % 12'50
» * > 9‘60
» »- » * 10‘OQ
s » » » 3'OQ
■ 0olúgio de' Ban Bernardo
F ^ 'ii'd^si©  e t i  ©sspiaBsréj S S
1 .•* eñs'íftaúa^’élfewéafdt'T''8ap%rt’ó f p o . r  el: oiétqdp JPl'qeíjel. Triibsjos isan.íes. ExñuraióUés'escbíárés. Glasé» tihCh'rúaé y léccipnep á óonúcilio.,.. .
Cuenta este Centro con la aprobación corréspoftüiente del Ré:;toradq por reunir íás condicloces 
higiénica? y pedagógicas neée'íarias.
ÉÍ^taw^ro./
Fernando Rodríguez
s  A b rro -s  ,- 1 4 ^  m a l a  q á . , , 
Bsísblecimishto dé .Fétreíéría,, Extería de Co-
"I0ecp)TjIhn' Mhmél/M Mrmtí:
Para todas las nersonas oup' Quieran vivir ciña y Herraralem^s de ícuas cíasca. ,. ,̂vata_ toaas las personas que ^quieran vivirs paj,gfyv¿,j.ecer al púmico con precios tnuy ven-
T  dormir tranquilas, sin las molestias de l a s , t e t e s  de Batería de Cócihi;
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi-| 2.40 - 3=?3 75?-4,50  ̂5,15—6,25—
aconsejamos el usól | 0 t̂xi-̂ j2,9Ó'y í9,T5eri ádel,ar.íe hasta 50 Ptas. 
porque mata todos | Sé hace un boiiítofegslo'á todo cUente que cora'
gas, Cucarachas etc; les 
del Insecticida LEYER, 
los insectos.
También qs, muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
Do venta en Málaga, en los Bazares, Per­
fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas a! precio de 0‘50, 1, 1‘50, 3 y 6 pe 
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pía 
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
qué tanto abundan en esta época del año, lo
mismo en las personas mayores que en los'nj- ■ . . ■  ̂ .. , ,ños se curan infaliblemente Dor rebeldes niigl truC'Ora d&po^os £itesianos.j;ría adQUÍ5Ído dél ex­nos, se curan_imaiiDiemenie, por leoeiqes que. patentados y aprobados por va-
la existencia de co­
pre por vsíor dé 15 pesetas.
Bálsanio Oriental ^  ;
Callicida tafaiihio curátivd-radical dé Callo? 
Ems'dá Gáí'ios V diiresa dé Ipú pies.;
:|>e en ároguerfas y tiendas de QúlriGalla. 
Unico represen tan te Fenighdó-Rodrígué^i Fe- 
rreíerfa «SI LIsvéro»'., ’ "
Exclusivo depósito dsl Bálsamo Qnéníál.GRAN INVENTO
Para descubrir sguás, la casa Fíguerola, eons-
sean, con la Esíomacalina Aifajame, el único tranjero apáratoE _ fioá Gobiernos, que iridican
semana es notabilísimo.
manifestación católica de San Sebastián 
De estos asuntos publica Nuevo Mundo no­
tas gráficas interesantísimas, que han de ser 
vistas por el público con mucha curiosidad..
También publica las siguientes informácio-  ̂
nes: iSoífzá/M-después de su cogida, la corrida
deí dbmingó en- San- Sébastiám—Los festejes 
de Málaga.—La asociación de Sordo-mudos en 
El Escomí.—Concurso de grupas en Valencia 
asunto de la Biblioteca Nacional.—Las 
regatas de Biarrltzi.-^La juventud radical M  
Bafpelona,ír-ta producción cañera eq 4ndalh* 
cía,]etc, e tc .: . I
Por no pagar,—Antonio Muñoz fia presen­
tado en la jefatura de vijilancia una denun­
cia contra José Cuesta, que se negó á pagar 
15 pesetas que debía al denunciante.
CdznlsiohS® Psra el martes próximo están 
cítadad sn ll diputación provincial, las comisi­
ones de hacienda y beneficencia, de dicha cor­
poración.
De Ronda.—Se encuentran en ésta, donde 
oiensan pasar una temporada,nuestro particular 
amigo el rico propietario de Ronda don Juan
yado con lisonjero éxito eti todos los hospiía; 
les de Madrid y muchos de provincias.
P e  venta en todas las farmaciad^
El dolor de muelas desaparece en el actO:Con 
el empleo de ía antícaríes dental «Luque»,:.
De venta en todas tas farmacias y drogue­
rías,
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez; Droguería Químico Industrial.—Homo 14.
lié; a l q s i i l í a . .
el piso teroero izquierda en la callé de Josefa 
Ugarte Barrientos, número 26.
También se alquilgn Iqs casas cpile de líj 
Victoria 104, calle de Álcaxabilia §0 y
tas eh séllós. Peris y Valero, S, Vaiencia.
Grañdes álfñácehés dé Tejidos 
' -  DE -
íEncóntráfidosé él je?s .d® |fcíá c'ása Mciéndo !a> 
compras para lá próxiraá‘’tethpáradá, há adquir do 
todas ías existencias de líná iriipWtsiite fábricá; 
Sección dé Saídós
Fañuelbs jáf'eíóhá 1. peseta docéds,
. * ' ■, ; »■ 'á  í ’25 '' s.
Cortes de 8 meíros de batista . i á ptfes. 1 50 
.lí i » 10 » I* » , . » »' 1,75
Batistas Indianas . , ¿ ¿ » 0 25
Mar á Málaga y regreso.  ̂ t . - - - - - r - . i.-- /->!
Estos trenes saldrán los mencionados días dé |  García Puya y sirbelüsima hija Ciara
Vélez, á las 13’40 llegando á M ákgad las 14’45.
El regreso se efectuará á las 22 30,para Le­
gar á Vélez á las 23’42.
^ Los billetes de ida y vueiía no son valederos 
más que para el tren de la fecha en que han si­
do expendidos.
v'-ifermo.—Se han dado órdenes para elin- 
errpío en el Hospital provincial, del enfermo 
f^bre Franófeío Pérez González. -  ' ■ • '
lunfa constituifia."El alcalde de Alezama
participa á este Gobierno C/vii que ha queda^ 
5o constituida la Junta mumcipav del Censo 
población. - v .
Solicitud.—Don José Pérez Mesa ha fu-e- 
sentado en este Gobierno civil una solicitud 
Adiendo autorización para construir una barra­
ba destinada á saladero,en las playas de Torre 
del Mar.
A cciáeníes.-E n este Gobierno f  vil. se_re- 
dfeiercn ayer los partes de aecideníes del íra- 
bijo sufridos por los obreros ^bastían  .Gutié- 
rri5  Alcolado, Manuel Sanz Guerrero y Juan 
Moreno Rivero. - :
Fiebre am afifla.-La inspección general de 
sanidad exterior anuncia se hqn declarado 
algunos casos de fiebre amaníia, en Belén
^ ^ r ^ S ’ta s .-E l  alcalde de Pizarra participa á 
este Gobierno civil que han sido expuestas m
Sean bienvenidos.
Mue! Ayuntamiento-las
Srrespondientes á los a«os de 1908 y 1900.
- E l  arrendatario de consumos 
de C o t ó C U m d o  auxiliares p 
dación de aquel impuesto, á don Luís García
-  « “y
p?ímeretS°es“ r'2sde“ arriendo de los PBC
del año corriente * ^  '
Por los Sres. hijos de Diego Martin Martos 
ha sido adquirido el traspaso dé la Droguería 
de don Narciso Franquelo, situada en la calle 
Martínez n.^ 24, ^ ^
- Tenemos entendido que estos Sres. deserro- 
Uaran- este nuevo -negocio al mismo tiempo 
que el suyo de cementos portlands, dando gran 
inpuíso á lo? mismos, procurando  ̂que en su 
establecimiento ao falte, ningún articulo propio 
del ramo, siendo las calidades siempre buenas 
y los: precios: muy económicos.
' El establecimiento sé llama ahora Drogüériá 
Furooea. Mo dudamos quedada la laboriosidad 
de los Sres-‘hijos, de piegq MaftinMártos y su 
constante amor al trabajo,; conseguirán su prof 
posito, lo cual celebraremós.
Total.-—Ei ministro de la Guerra liá ordena­
do que todas ígs farmacias militares dé:España 
expendan el desinfectante é iuse§tiéída:« ^O- 
TAL» de Burgoyne, á ptrs 2‘ 50 el hilo.
Cifra el estómago é iníestisios el Elixir Es- 
tomacal de Sáfg de Car los.
P e  ls i te is é ®  . .
Avisamos al público qué desee adquirir artí- 
eulQg úe ócásjófi, visiten antes dC efectuar sus 
compras ia casa de Muñoz y Nájerá, Especerías 
23 y 25 donde encontrarán tanto en engajes, 
bordados, géneros de punto, como en .cortes 
(Í6 colchón  ̂sábsiiss, tohállss, y sábsnfls, un iíir 
menso surtido, todo de ganga, por haber comr; 
prado grandes pxisteneias en saldo, y poderlas 
realizar á precios muy ventajó^pi- -.
mismo tiempo en artículos blancos íiS;
Cerezuela 20 duplicado
de úna Escritura, otorgada ante él Notario don 
Cristóbai Esteban y González, de un metro de 
agua dé Tprrgmfilinps, j l  9Ú2 Jo haya encpii- 
trado y quiera devolverlo,' en la filaza de ía 
Merced ntim. 30,4.° piso, se le gratificará. 
Don E. Ramos.
.y .
Venden alcohol Glpriá. y d§£naíufgljzádQi d® 
tr^nsilo y p r a  eí consumo. cíín.tódós ios deré- 
chof pagádos.:* • ■ .
Vinos Valdepeñas sbiancoT tinto á 4 pesetas 
arroba dé 18 2j3 iltí'G».
Secos dé 16 gfádoa del I9Q6 á 4'5Q, dél 1904 d 
5j de! 1902 á 5‘50, Montiilaá.7 Madera á 8. Jerez 
de 10 á 25,
Dulpe? Pedro Xi^en á Maestro á 8,5Q, Mos-
1 catei, Lágrima, Málaga color de 8 en adelanté, cauei ^
Fantasías.
Corté» Sábrmas anchó 2,10 áse tros , 
Céfjros>aldo , . . . , . , ,
Sección especial de Señoras 
DrilOttoman . . ,■ , , v . > á pL
.»■ » o » . • í I t • * »
. í HUo-« 1 : ,1 4 * I , ; , . ¿
Grandes saldos de< lana 








Con ^  em ím  CM JJniménto: aíitirréilñi^^ 
Robles al ácíáo^salielücQ se curaK toías las afee* 
cíocea reumáticas y gotosas localizadas, ag«i^ 
ó crónicas, .desapareciendo lon.jdoiofes i; Igs pP 
meras fricciones, como aaímisrao- ¡asT nenrálgias, 
por ser osi ca!sí¡arsíe poderoso Dsra tédn cláss de 
dolores. De venía en ía fármérJá -dé‘ F; dei Río, 
sucesor de- González Marfil, Compañía y prin­
cipales farraacias.
ALMACENES DE TEjÍDOSF.
7a^re_puro de VjnQ4 3.
TAA&IEN I»- é'ide úii auíórnóvU dé 20 esba 
líos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran pQÍénciaj cj-i
' Mscrdorio. Alameda É lD e la provlnela
Boda.—Se ha concedido licencia á don Juan 
Huertas Alfaro, primer ténienté del regimiento 
Lanceros dé .Fa'rnesio,'de Cabálíéría, a con­
traer matrimonio con la señorita Socorro Pé- 
ñalver Topete.
La boda tendrá lugar, en Ronda- hoy día 14 
del eofriente.
Armas.—Por la guardia civil dó los puestos 
de valle de Aldalájís, Monda y  Marbeíía, les 
han sido ocupadas, respectivaniehíe.áJos veci­
nos José Pascual Sántanaj José tiñan Perez ,y 
Manuel Ramos Ms.dUOño diferentes qrmps que 
usaban sin estar provistos de las córrespódíen- 
les licencias. ,
Dé via|8.—Procedente de Madrid ha llega­
do á Ronda la señora doña Aurora Orozeo de 
Delgado Carabot, aeompánadá de.su hija doña 
Amada.
Riña.—Eli el cortijo denominado Las papa%̂ . 
del tórmino municipal de ArdaIes)riñerOn antes 
de ayer jos vecinos Miguel Tre viño Treviñó y  
Juan Naranjo Perez (a) «El colegial», resiiiían- 
do éste último con una herida en la oreja iz­
quierda. ■
1 P  Treviño fué detenido por la guardia civil, 
qué le' ocupó jmá navaja.
Del hecho se dió cohocimientp al juzgado,
NataIlcio,-La distinguida señora^oña Mar^ 
garita Vasco, esposa del señor Borrego Serna, 
ha dado á lu i felizmente un niño en Ronda.
Autores de un hurto.—La guardia .civil del 
puesto de San José ha detenidq á los vecinos 
Antonio Morales RuCi y Mariué! Rivera Mar- 
queg, autores deí hurto de bástante cantidad 
de uvas de una finca dp la propiedad don ^n- 
gel Caffarena.
Dichos Individuos fueron puestos á disppsi* 
correspondiente, ■
Semanaímesií-? se récíben las aguas de estos nía- 
naatiales en sil depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be tellá de uii litro. 
Propiedades especiales deL Agna de la Salud 
Dep;óritó; Moliíia Laiío í i ,  bajo.
Es la mejor agua de mesa, por sU; limpidez y sa 
bor agradable. . ^
Es inapreciable para los convaledentés, per 
ser estimúsante.;
E8Ím,:pre8érvatlvo ef|cjg| pam §:fermedaoe 
infécéiocS?,
Mezejadaeon vino, ea un poderoso too ore  
constituyente. -
Cuta las énfermecacTes de! esiómagr produci 
das por abuso del tabaco.
Es el inejor auxiliar para !qs dlgestionéR difíct 
ié8.' ; ; . ^ -
Di&úeíye lns arenillas y piedra, que, producen el 
mal de orina. . _
Usándola ocho díqs á pásitp, desaparece la Icte­
ricia.
No tiene rival contra ía neurastenia.
40 céntimos botella de ua:lHro sin casco
Todos son aitículos de Jpeisetes.
Eqhap seda desde. . , . . . . pías, 4,G0 
Sección de Caballeros : 
Drilesdesde pesetas 0,80 á 1,75 todos con re­
baja. . ,
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana. 
Pañfer á dé color á 18¿ 20 y 25 péáéta^ corté.
Sección de articulo bláñeó 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas,
En todos los articules de temporada gi-andes 
rebajas en precios;
Castelar 3 y Alarcón Laján 6 .-MÁLAGA
Grande* existencias cít^tédós cuantos artículos 
v, .»v ai rumo í!¡:e téjidqs en getierai. Éspe-
coiwcíeto surtido-para trajés,’ 
|géneroj;;r.egrosen toda tu extensión tanto para 
. jgehoraa comppara caballeros. Ultiraasnovédañési 
1 ,^  : de Pfií ís, artículos btsneos pam todos mosiacre-.'. 
1,50 'diñados'pór esta casa, dadas sus ínmejorablea; 
l,75í'coiidkione---y,porií!.vps resul ados, ,̂ í ,-¡
í Unico depósito de corsés mérca francesa,iori 
I I tea recta tobo directorioL60Í — —  - - -   ̂ ^
1.75
2,00 B A Ñ O  S
en
lEGÍTIMA CERVEZA AtEMAMA
P í I s B n ^ r  B,@Br
Marca Estrella
es !a más rica y sana de todas como el mejor es» 
timulante para los enfermos.
Unico importador, J a e Q ^ @ |
Depéjaite&i por mayor denoteinado 
eEB W E C ER Íil • S É L  
Málaga.—Plaza dé Üncibay, 0
es para C'ase
de-ipaquinaria Especialidad en aceites y grasas 




La cama de hierro evita contssgios é infeccio­
nes, queréis Ealud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de cama« en la Fábrlcá, calle Com 
pañis T*
Frente al Santo Cristo 
Eóqmmiáé hinche consigu? f f y e ,
F ta m ls c o  Za fra
Ciru|ánq Déhtista de !a Facultad .de Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras^ Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 rnañár a i de 1 á 5 
tarde;
Comedias 6 y 8
(frente á lá admiaist'rácíón de Íotetíae)
. J  L.:
Tem porada 1.® Jo lio  a l Stí S ep tie in k e i 
E legancia, comodidad, excelente m f  
TleiOj y  ei más ebneurrido. "'g:
Módico: Don José Im peiíitierí,, ddíftí- 
cilio én los mismos baños. ^  ¿
Ssrñclo ie k m
Del
noe-
, : ir n m m m  r
Hijos de Pedro Válls —Málaga 
Escríterio: Alameda PrlncJpaf, número 18. 
Importadores de rááderas-del Noríe d-o Europa, 
de América y del país.
Fábrica dé asérrár ma ■ eras, calle Docíor Dávr- 
la (antes Cuarteles', 45). , . .
Trrrrr
i p n  i|i ifllIT
Dtrígtddpor D. Luis : Díaz Giles 
Prepa! ación para Carreras Militares, In 




Sé ha verificado la anuaciada cort^a- 
turna. ' ; . ■ - a
Regaterín y fueron muy aplau­
didos,
- He'Lojndi'és
Comunican del Jápón que lás inundaciones 
han causado terribles, daños en aquel imperio.
MuchosTuéblos y aldeas quedaron anisados.
En el distrito de Tokio se halla íhternimpída 
la circulación de trenes.
p e  Paspís
Ae 7V;>z/;.s publica interosáníes decíaracío-, 
nes de Canalejas, quien, procura justificar la ac­
titud del Gobierno, justificadá p o r . el fracaso 
del moVimienfo que se inténíába eíi San' Se­
bastián. : ■
Robustece la medida de referencia, el ppopd*. 
sito de lograr la preponderancia del poder 
civiL ,
_ Dice que aun siéndo la mayoria parlameirfá* 
na clara y terminantemente anticlerical, hará 
cuanto pue.da.para llegar á una reconciliáciáo 
p n  el Vaticano, pero manteniendo siempre 
Ley candado.
Reputa , dé inepta Oto que la política d'. Espa­
ña la inspiren inflüendas extranii^Va'? v réolfe
t esa éU;^fogfamá dé Gobierno y asegura 
; realizará sin ceder á. las amenazas.
Termina anunciando que lo aprevechará ÍO' 
do, mientras cuente con la confianza del n f l  
de la mayoría. '
L* jííC-r
j D b $ ^  e d i c X o H é á
■„' ■ í--. f--. -....í:, :̂-''
s-  ̂ c' vf "p^m 'TÜ  L  A  i ? '




. ,  Ofe BáiSss®
Hoy cpnf^rencjarpn con el gobernador y el 
alcaide la Junta de .patrones, tratando aquéllos 
de que ésta acepte la proposición de Merino, 
consistente en que la rebaja de media hora en la 
jornada se haga extensiva hasta que se pro­
mulgue la ley que el Gobierno debe presentar 
á las cortes.
Los patronos, antes de resolver, lo consulta­
rán con Tos demás compañeros.
La tranquilidad es completa.
D& M adrid
13 Agosto 1910, 
Usi'si b o l a
Un diario neo califica de bola inmensa cuan­
to se ha dicho respecto á la entrevista sosteni­
da por Briand y don Alfonso, acerca de los 
asuntos de España y del Vaticano.
LaSSañai^si 
Este periódico dice que La Epaea se equi­
voca al suponer que la simpatía y aplauso con 
que se acoje en Europa la realización de la 
obra de Canalejas^ es consecuencia del.-abau' 
dono de sus deberes como gol:)ernaníe.^^ .
Canalejas—áñade-^no_hace renuncia de nin­
guna de sus obligacionés y el juramento que 
prestara, cumplirá. ^
' La 6 s © s t á  ■
El Diario pfipial dp¡ hoy publica, entre olraSj 
jas cli^posiciónes siguientes:
Levantando los castigos impuestos á varios 
profesores deMnstiiuto dé Castellón.
—Cqmbia medio de la cotización de efectos 
públicos durante el mes de Julio.
El resto de las disposiciones carece de in­
terés* .
Ó lsiri®  d e  l e
El Didrío oficial. del f  linisíerio de la 
Guerra inserté las disposiciones que se de­
tallan: '
Destinos da jefes y oficiales del arma de ca- 
balleTía.
Autorizando que vengan á Madrid los médi­
cos. provisionales! que lo han solicitado para 
asistir á las oposiciones de ingreso en la Aca­
demia Médico-militar.
B ^ep isbS ieaü ia
En la Asamblea republicana celebrada 
che, se acordó designar á los qué reúnen con­
diciones para candidatos _á diputados.
Se formará un censo dei partido, incluyendo 
á los mayores de veinte años.
É l ,1 ® ^^ ;: , ,
El diario republicano dedica su editorial á ía 
hu'f lga de Bilbao, y. dice que - Canalejas al: or­
denar si ministro de la Qobernaóión que fuera 
á dicha ciudad para busc'ár: el médio de rresól- 
ver el conflicto, ha rotó cGn Ía' trad{ciÓrí ;d¿ so­
lucionar las  ̂huelgas envidndo trocas y cóme- 
tiendo tropelías. i; ;  ̂ •
El fracaso obtenido por el jefe del Gobierno 
en esta-huelga,- le honra, por que ha puesto en 
práctica cuantos medios podía para llegar á 
una solución. .
Hoy se ha despedido deí jefe del Gobierno 
el general de la armada señor García de la 
Vega, que marcha mañana á Lisboa, donde em­
barcará para Chile, fermarído parte de Id éomi- 
sión española.
Arias de Miranda visitará hoy la fábrica de 
armas de Plasencia.
©s’ilegi, ,.
Merino, ha ordenado al gobeniador de Cana­
rias prohibirá los agentes dé lá Compañía de 
emigración cubana que prosigan las, gestiones 
para el réclufaniiénto de doscientas familias 
que trata de emigrar á aquella isla, antes de 
saber íás condiciones en que esa gente puede 
marchar.
C a i t a l e j ^ s
Al recibir Cariaiejas á los periodistas,expref 
sóles su disgusto por la torcida ,interpr^tación 
que ¿ a  Epocay El Imparcial dieran á sus 
propósitos de plantear un debate para recabar 
el voto del parlamento cuando se reanuden las 
sesienes de Cortes.
De seguir, así—dice—tendré que prescindir 
de conversar con los periodistas, aunque sea 
este «i dnico medio que tengo ahora de estar en 
contactó con la opinión y de exponer mis leales
pdíticá á la luz del sol, y mis esponta­
neidades no significan reto para nadie, como 
tampoco es cierto qUŝ  exista la conjura de que 
algunos hablan. .
Cuento con la adhesión, por escrito, de casi 
todas las mayorías, y el hecho de que me pro­
ponga recabar sü voto favorable, esunaprác* 
tica que se sigue en todos los parlamentos, ya' 
que la exteriorización d e r  juicio demuestra 
como piensa.de las árduas cuestion^^qué in  ̂
teresan á la patria, los diversos éléméiltOs.po.-
Uticos. , , .  ' -:
Ahora bien, si lo que se pretenda es sacar la 
quintaesencia de cuanto digo,_decláro qüé ta­
les propósitos no entran en mi seriedad de go­
bernante. i- . AV
En tal caso, habré de callarme y-sóloíiarofet? 
ré con ustedes de los hechos consumados,.!, - .
Los periodistas le hicietori cófrt|)fe|i8ét^'d^ 
la culpa no era de ellos, pues se'lirtíftWSñ á re­
producir fielmente sus declqtaci^s.i,^ > (íii C'v’' 
Tratando de otras cosas, dijo que elementos 
importantes de Qjjón le transmitía^' por telé­
grafo buenas noticias respecto á^la 
la huelga, eñ cuyotérmino influirá ía ¿óñaucta 
observada por el Gobierno..,V .
De los reyes dijo\que sigueii:bieft. . t 
Don Alfonso realizó un pasep por i^ i: con, el 
conde de Qrove, y enuncia que el lunes llega­
rá á Cowes. ' . .
No tenía noticias dé Bilbao, sabiendo que 
Merino proyectaba celébtaf una cóiíferencia 
esta tarde con el gobeínador.





cepejón diploMtíca deí Vaticano se h, 
[ido, ignorándose la causa.
. GONGREGACIÓN'
quince-días celebrará reunión la Cón- 
ón de asuntos
:e ser que la contestación de la Santa 
Gobierno español sé demorará algún
El mejor licor dentífrlcoí, el más higiénico y aíitiséptico
A 6 reales frasco en las mejores perfumerías, droguerías, etc,
d É P O ' S i f O s  H Á Í F M e R  y  W Í E N K É ' N ,  T Q R R I J O S  1 1 2 ,  M A L A G . A
l& lam eeS a d a  C o l ó n ' i 8 ¿ - » T a l é f a s s o , .  S P 9
■Répresefitante de Ids ;^?í/(j/;zdr//e5 y Z)aí/tt/er, económicosi silenciosos'y fuertéa, -Stocks de N-eit' 
mátícosiContin.entel y Dunlop,—Táller de reparácionés^nioderno.—Vulcanización de Neumátiecs por n;óto* 
do Harvey FfOsti-r-Autómóviles de alquiler á precios convenCídnáles, .
,. ' DosnoticiáS '
Niegasé que Rampolla influya en ; el Vati­
cano.
Tampoco se publicará el Libro,blanco.
•.......... : „ No SE despidió.
: Resulta inexacto que Gjeda se despidiera 
del Papo y de Merry del Val.
D& PróvitiúlaB
 ̂ . . 1 3  Agosto. Í9í0,
O é  S a n  S e b a s t i a n  . .
Una CÁkTA DfeL NtíNC'O '_ 
El señor García Prieto ha recibido una qáf- 
ta del nUíiciój participándole qqe le visitará 
esta tarde. •< —
Ehluncio hará el viaje fen automóvil.-
EL señor Góbián
^ Otras razonadas.  ̂ dencla de la Junta de damas, acordándose eftla 
c ,uál de e,las fija la verdadera reunión celebrada'al efecto regular ála  esposa
1 de Maura un recuerdo del áteníado, consisí-actitud?:
coS?sííen*^líwn^^ - diferencia \ tente en la reproducción en p"íata de la imagen
le requfeSn! fogosidad de los periodistas que ̂  de ía virgen de los Desamparados. |
.  f j  huncio muestra interés por eumpliníeníaf „  „ , „ P a l m a  ^
á dona-Cristina.. . ; i  Hoy llegó. Ja comisión del Circulo conserva-í
; La reina madre lo recibirá la semana p r ó - c o m p u e s t a - d e  los señores í 
xima. , , , ; ^ ¡Arquer^ MalñqueriMáiva, Aliéf 'S'álgádo, Co‘l
P é M adrid
13 Agosto 191G, 
a p r o b a o s ®
asistir al tedeum y recep- j 
del partido, en honor de!
le y Bieres, para 
ción en e l . Centro 
Maura. !,
El Comité liberal estará representado- en la 
dicha función religiosa.
Ha sido aprobado técnicameofe el proyecta i r a « V 'S L “S “"' 
féformando ia travesía de-Ronda en la catre-1 La manifest'’rión spr-í inrMn íera de Ronda á Sañ Pedro de Alcántafá, á 1 será lucida.
condición de que se acepte el'Ofrecimiento!
El ministro de Estado señor García Prieto Ayuntamiento de aquella ciudad, de
fué hoy á Miramar. para cumplimentar - á . doña ' próximo Enero el importe de
Cristina y anunciarle que el señor Cobián de- expedientes de expropiación forzosa.
seaba visitarla.. .. ...r- « ■
La reina madre contestó que ío recibiría.
El. señor Cobián llegará mañana al medio 
día y en seguida irá ,al palacio dé Miramar.
Después almorzará eon el señor García’ Rtíe- 
ío y por . la tarde asistirá á la córtida dé^tó- 
ros. ' C
Al anochecér.saídrá:en automóvil para Bia- 
rritz. '-"i;
En el rápido marchará el lunes á  Madrid. ’ - 
’• E u  SUBSECRETARIO ÓE GOBERNACIÓN 
El subsecretario dé la Gobernación S'r. P e r- . 
nández Latorre almorzó hoy con el ministro de ’ 
jornada.
Por la tarde continuar^su viaje al balneario 
de-Cestona. ‘ , l í -
' ""''"'V , , NlÑC)̂ -'
Han llegado veintisiéte pWquéñós, ,%ijoa. '^¿ 
los huelguistas de Bilbao, que fuerdh distri­
buidos entre las familias de los obreros asocia­
dos dé ésta. - -
Se disputaban á ips'niños infinidad de perso­
nas,
En^^Puente-Viezgo se desbocaron los éába- 
llos .deUdipUtado señor Lanciena, resultando és­
te hérLííó en un bra¿o.
0 0  @iib®@ ■
- iiNCIÓpitrE';
Cérea dé Lémbnia se despgñó por un íérran- 
co, éi automóvil qué ocupabáfi éltondié fák Le- 
mona, su hijo y sobfino, y el chaüfferi- ' 
Todos,' excepto él sobrino, sufrieron graves 
heridas.
l |A t | t á L ^ ^
Una Cbmisióh', del Ayuhtaiñíenío intégraóla 
pof el alcalde y los concejales socialistas y re­
publicanos,,ha y isitado hoy al Gobernador ci­
vil, exponiéndole la. conveñieñeia de ofrecer: 
una ntíeva fórmula - que permita gestiónaf la 
íjjigable solución del conflicto minero, antes 
dei martes próximo. , - ^
La nueva fórmula de arreglo consiste en 
conceder durante el mes de Agosto la rébája 
de media hora propuesta por Sr. Merino y 
otra media en el mesde Séptiembré.
Después de esta visita llamó el Goberna­
dor á su despacho á los patronos, para darles 
cuenta de la proposición hecha por los repre­
sentantes del Ayuntamiento, , _
LOs patronos contestaron qué no ge epéjah 
én él caso dé éntfari en nuevas negociaciones 
respecto á Otra formula que no fuera la. pro- 
puesfa por el señor Merino.
Añadieron que en él asunto veían ellos una 
exigencia política> 'feiterando su afirmación de 
que el martes reanudarán los,|raba]0s en féa 
minas, pues cons|derén que están , ají-- amparo 
de la ley y espéfáh ;que las aütoridadés !es‘ 
presten su ayuda.
Ccntostóles el gobernador que está dispues­
to á garantizarla libertad del tfabdjo,-^ero 
que, sin émbáfgo, era su deber agotar todos los 
medios decorosos, antes que llegar á la Inter? 
vención de la fuerza armada. :
/ SORIANO Y NO.UGUÉS 
Se cómentu la intervención losrseñores 
NouguésViéoí'iano en el conflicto ipinero, 
Juzgan los gubernamentales que esto es 
depreviso para el señor .Merino, porque 
ícreen que el viaje de los diputados republiea- 
Úips^A-sido preparado por el Gobierno,
' '  ' ' ' » r;-: .,;;Mitin ,
SBa^sma.
 ̂ En la calle Mayor, Ana Gutiérrez' dió de pu­
ñaladas á José Gallego,- porque después de se- 
ducMa y/viyir juntos quince años,'la abandonó, 
c a n d ó se  qon otra. o . r •
'El*héndo se halla etavíSinío. " '
Ana fué detenida por los agentes.
.' í. C 0 l i f  ■
Canalejas recibió á los periodistas y les con­
firmó que la,entrevista del nuncio con García 
¡Prieto, en San Sebastián, fué afectuosísima. 
El nuncio rogó al ñiínistro que
S e
D e . HUELGA,
Al anui^io de que el martes se reanudarán 
los trabajos en las minas, varios grupos de 
huelguistas recorren las casas de la zona mi­
nera. •; ; ........................................
Los óbVeros, desean trabajar, pero les ame­
nazan con las represalias.
Muchos que se muestran dispuestos á tor- 
•*nar á las tareas, no lo harán por haliarse ate­
morizados. , ;
Laméntase que las autoridades no castiguen 
las coacciones. , f
A  V I S O '
Gran rebaja de precios se hace en el Establecimiento de OJiíica dé
, J ,  V i o l a
-n á s ta e p o
' ' P O R T A L ,  d e : D O .Í^ A , M  .A R  Í  A -. 'M  A - R Í  N  
> Gafas y les íes cristales rora I “ garantiíadps, de,Ib pesetas aboraá 10 peeetas.
Gafas y léntés crismales com-rg.as, de 6 peseta?, alióla d 4 peseta».
Gafás y lentes cn'stalft.? flim-gías, de 6 poseías, ahora á 2,50 ídem.
Gafas y lentes cristales-ahiini.ídds, de i í^qseta, ahorá á 75 céntimós.
El.mkrosco,Jo giganreaco que Hutiiema 400 veces de 2 50 pebeta», ahora á l ‘50 ídem. 
:Todos los deítiásarií'iuloíL tanto d-í Opiica como de Bisutería y Quiacáííá se vendV?áñ 
misma rebaja,_  Galle Granada número 35
! .NOTA,-r-Se corrapone toda clase de. aparato de Optica y Física; .
con ¡a
Salíaa fija del puerro de .Málaga
El vapor correojjrancés, 
E n is i» ''
Comisión de Plaza de toros 
un'teregrama anunciando
De toros
ipafáél ganaderías de MiuPa;
na UapLnHr, 1., __  ' '  isfir j Mmuvo, Parladé V Urcola Que deben lidiarsenp, haciendo 1a,petición por conducto del Go. 
hierno, pgru evitar torcidas iníerpretaciones- 
,. . . €5@3ii©íitas^1©s
JasJgéstion^^ eq Bilbao 
praétiéhñ los señores Soriártó y hJougués rela­
cionadas con la huelga. / ’
- : i s i t e r 'é s
Cáuale|^ y Merino cbii ios perio­
distas, dijérpníes qúe el lutiés les'darán noíi- 
ciaéde ihíérés,. , ■ < . . . .
Sé fcVéé quélá hiiélgá de Bilbao está solu­
cionada y que los obreros se presentarán al 
trabajo e!; martes. '
Mañana hjarcharáíDanaléjas á; (5ter(iK; donde 
pasará ebtííé, ;V p- 
V Regresará por !á;íarde. 2 'id.
Scí3»fé3*©ffs0i5a« ;  Jv
Azcárraga y Sánchez Guerra conferenciaroíi 
c o i^ ^ ijíio ^  luego con Caimlejáss; íJ |  ;
-;í • Sé ébñlHiiMti eáías :entreyís&Sí. ̂  í ^  4. ^
Pl' hflhléíp;de Septiembréí reanudará sus tra­
bajos laqomisión de codificación minera.
Los iridividubs dé la misma líévan úiuy ■ ade­
lantados los estudios y tienen uítimadas algu­
nas ponencias. ;.
R © ái ©pdlegi
El minlstl-o de Fomento dirige una real orden'
y u i q e __ ....  ̂ - ...........
en l§s próximas corridas. r  . ; Elyiíportraaatiántteo f ^
...JGNORANCIA. '..i ; -..v;; : ..w-' _ / •  4
Se: ignoran íás causas que hicieran desistir !
de éelebrar hoy. el anunciado mitin en Ga!íaha.*í'afgá.#í‘áSáufh,EfG de Janeiro,;. Banjtoa, sMosí- 
,Decididamente tendrá lugar mañana. I ylBuéííbl Aires; y coft ciléeiaiiéñía cíiW-
t. p -  r | t o  para'Paiím¡8gua, F|orior,apo'?ís, Río Qraiíde do 
uV . , . , . i  j . ruERZAS , Sui, Pelotas
El rcgitnienío de Saboya y una sección ; dei Jo Jéúe{íb,;pcr^ia -A^ur.cí'ón^ Víitg-Cofioeifltí 
amétralladoras llegaron á GaHaría; f cori tfa'Sb5Tab M*T î-o|íevideo^yj3a ,̂fesar^^^^
'4 t . Ipuerlos^Járlffera y 
Ri w; - .4 T 1. . VISITA |b u r  yy El dii-ictor de Luchana Mining,yisiíó âl go4 Buenas'Aires. ;■ : v rv
Dernddor para manifestarle su propósito da & . -  • '
reanudar el martes el trabajo, si la autoridad
p r e ^  apoyo:,
CÓNCLÜSIONES
; :El vappí trgaaHáiiíícü^tancéf <
V' ,
saldrá dé' esta pueirto. el 4 d
coiMaríin, doií Vicente Antón, don Lilis Pre-
Choque.—Én él pasillo'& 'Atocha chocu.on 
anoche'Uínranvia 3T el coQÍie de ía ambulancia 
de Sanid|dV;reáqííando ambos vehículos con va­
rios crisisaléá rotos:
, ,Lo.s,yiajéros^que ocupaban el tranvía su fríe- 
rcm'b-|sastq coñsigufente.pp 
Nataíiciq,---La distinguida esposa de núes-
ayer á luz un hermoso niño.
'Reciban nuestro párabiéfí los señores 
García Herrera, v p ; . u: ;
de
Notas d e jo s  festejos.—El presidente de la 
Junta permanente de festejos telegrafió hace 
varios días al ministro de Marina, interesándo­
le; que algunos buques-,de niíeslra e.3cu.vdra, 
permanecieran eti^Málaga durante las fiestas, 
á fin de dar mayor brinaníez á las mismas.
E! señor Arias Miranda contestó ayer en la 
fom a Siguiente.
Be'dári órdéííés'pára que cazaícrpedero .Pr- 
í/a? permanezca. Málaga durante fiestas, sin­
tiendo que:e3íigenciás Servicio no permiíari en­
viar buque mayor impbrtaríciá.
—La presidénciq de deJas barreras de cana- 
cheros, y pescaderos que ae: celébí arán hoy á 
las seis de la tarde, será ocupaba por la sefio- 
i rá doña,Dolores Disdiér de Heredia y señori'r’K 
(Dolores Hu§lin,^JóaquiimuHeredia y Loiípp'
KOS pa«,actao han necihido ,aa conCnsiones « S  í
á lps ijigenieros, jefes de minas de todas las re- muestra.tíriAnÁo í t i^íaHiao<5*i/Ír»ííic*. . . t  -.x?.' niiA VÍíi?rfí*rt Aĉ ' Atgiones, interesándoles contesten al ctiésliona- 
rio que va incluido,sobre las condiciones de los 
trabajos en las minas,
^ ® i s a
;Día 12!Día 13
Ferpéíuo 4 por IQO interior....i,..| S'íiTQ 
5 pór 100 ámortízáble......;..... ...lOOO.QO
AmortizablB’SlJbbí' 100..J.....!... (»,Ó0
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..|103,00
Acciones Banco de España..........NJ ,̂0Ó
» P », ' Hipo|ecariot..i.Su|00Q,00
5 », sHispáno-Americano
» » Español de Crédito
» d® la C.® A, Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » Ordinarias... 
Azucarera bbligádones.
.CAMBIOS.
París á ía; v is ta .. .i . . . . . . . . . . . . . . . . .








de los pairónos, á las que contestarán 
oirás suyas.
De AVIACIÓN
/A las siete, de la tarde hizo pruebas Maprio- 
‘Só gon un biplano, saliendo del hafiger en direc- 
;CiÓft. sal río, cerca dé la universidad de 
Déusío, AHIegar sobre el río, voló, siguiendo 
el rumbo inicial, hasta llegar á los diques de 1 
Euskalduna.
- Yá allí voló á lo largo del cauce del río, 
y remoíándosa sobre la Gran Via descendió 
con gran velocidad en dirección á las Villas, y 
al chocar en tierra destrozóse compleíamerite 
el aparato. .
_ Mauriose resultó ileso, admirándose la sere-
.e:
con lyBuenoa-Aires. ■ r?», i„  ̂ .4 t i-,  ̂ .}, E.P-Js PAríiada ,.de la Pescadería
Para IrJos-rnes dirigirse á sit -cDns!,ífíat.<íTíó don-(inusitada bnlniación para éste húm-sro t 
Pedro Gómez Cñaix, calis de Joisefa Ugaríe Ba- f 1’̂ ?.’, ̂  todo nace creer que el éxito será 
rrieníos, 26, Málaga, ., ...........
' .daráildi®  d@ j
. DIA 12 DE AGOSTO ¡
París á la vista. . . . , de 7,50 á 770 ¡ 
Londres á la vista. . .PtíéV27,ll á 27,í7
brilíahíe. ^
Como ayer dijimos, Ja reina de la pescadería 
es la hermosa joven María Vusté Garrido, ó 
quien acompañarán desempeñando el cargo de 
damas de honor, Label Moragues y Felisa Ló­
pez, lindas y agraciadas muchachas.
Suscripción.—Para las víctimas de la catás­
trofe de la fábrica El Martinetilló.
Por creerlo un deber de humanidad pedimos 
el concurso de cuantas entidades y particula­
res puedan contribuir con un modesto óbolo
Espérase que . dentro de ocho días pueda ? 
realizar pruebas con el mismo aparato.
Comunicación
En el Centro obrero se ha recibido una co­
municación dé la Federación de sociedades 
obreras de Bruséías, preguníáhdb el húmerb 
de huelguistas para remitirles fondos que des 
permitan .mantener el paro y lograrlas mejo­
ras que solicitan.
. , O© ¥aSiaíl©Íidl_
Se han constituido las mesas para ia elección 
ee senadores, con mayoría liberal, 
fvn m  Loecaudidatos lihSrales que se presei tan 
yyy>-- !son García Peña, Garda Garrote y Calixto 
Valverde.í
Hamburgo á ía vista. . . de 1.324 á 1.32SI para remediar en algo la precaria situación de 
DIA 13 DE AGOSTO {¡^s familias de las víctimas de la explosión de
i París á la vista. , . , , de 7,70 á 7 90*̂  !? para cuyo fin no*5 7  j , dudamos que el neriódico El P o pu l a r
Londres á la vista. . . . de ¿7,14 á 27,19 inconveniente en abrir en sus columnas una
Hamburgo á la vista. , . de 1.326 á 1.327
O  R Ü  '.;
, . Precio de. hoy en Málaga 








A las cuatro, de la tárde se celebrará; en, Qa;
14 AgostoJ9Í0 
■ . - S©  L is 'lí .a a -
liarte um mitin obrero en el que  ̂Tiáblaráh Í08 |  El rey ha firmado Ja cohcehióh dé'ía gran 
’# ñ m é á ^ o u ^ é s  y Sor i ano. ; ; ,  ¿á i crq?. deJq -orden dé J a ; Torré y la E spadaá ia -
Estos propondrán á Jos obreros; que Vuélvan I vbrdePséñor García Prieto,' 
aUrabajo, aceptando la fórmula propuesta por . . Ü ©  L ond íP é©
d'señor Merino.
6 ©  FeB*B>©i
I Del exáraen qüe se practicar a en Jos restos 
|.e.nc8.ntradp8 en Jos sótanos de Hilldróp Cré- 
sient, resulta queso trata deheadáver de-Ja cu-
Coñ motivo de anunciarse la venida los |
dilígéhcífa el palacio de los duques de te Con­
quista, dondeee alojarán.
4 ; ;  í iNSPjBGCÍÓN
Ha llegado el señor Saninartin, con objeto 
derévfstar^la guarnición. I
P© ' . i
■ Éí diestro Minuto, que marchába hoy á Gren- J 
sV’para torear,: se sintió indispúesto, teniéndo 
que suspender el viaje. ' :
Por tal causa pierde aqUelte corrida.
- D© S d v iiia
Ha sido puesto en libertad el tradicionalista 
iseñor Herrero, procesado por pronunciar un 
discurso de tonos exaltados en la velada carlis­
ta que.se organizara con motivo del santo de 
don J ^ e .
El lunes habrá procesión, estrenando la Vir« 
gen de Reyes el traje de boda que le regaló la 
princesa María Luisa.
B o r n e U n m
. : Productos
; ;E1̂  vapor La Poda desemhatcó 515 cajas 
cóntfehiéndo productos de lá EVpósición de los 
centros comerciales hispano-marroquíes.
Varios industriales han solicitado montar pa- 
beUones. -
Ha.terteinádofel montaje de la Casa escuela 
de eB8@ñanza gratuita. . ; /
O© p»©, S e b a stiá n .; ;
. La entreviata del nuncio y García Prieto du­
ró.m® día
Eí hiihcio se lamentó del aspecto de las ne- 
gocj&pippes y  advirtió: que unas declaraciones
D© Provioolas
14 Agosto 1910,
' D é  ® k rc e l© iía
■ Artíguí.q ■,
El Progreso publica un violento articulo ti« 
tülaáb,Recogiendo él guanta de la datalla del28,. . ;
Alude al aplech que celebraron los católicos, 
esíimáhdolo una provocación y una exhibición 
de fuerzas.
Juzga que los liberales deben celebrar Una 
contraprotéste mediante mítines en todas las 
poblaciones de España.
El primer mitin se celebrará el dominso en 
te Casa del Pueblo, ;
T j  . Detención
' La policía ha detenido/.á dn carretero que 
hacia fines de Mayo robó una cartera conte- 
niendó tres mil pesetas en un molino de la pro­
vincia de Lérida, donde Je dieron albergue.
B e
Esta madrugada se sintió un intensó temblor 
de tierra, que d.uró catorce segundos.
—Los cabileños llegados á la- plaza dicen 
que continúa Ja  agitación éntre los fronterizos 
, dé Alhucemas,
Los  ̂BeniviagulI Intentaron aíaear á Jas cahi- 
te8,del Peñón;
; D'áse pot áéguro que se ha librado un com­
bate entre moros en Cuatro Torres, con bas- 
Jantes pérdidas,
: ©@¥ai©Ba©ia _
La marquesa de Tufia Jig aceptado la presi-
Da Madfllí
14 Agosto 1910.
R e r a id ®
Lñce Héraldo de l\adrid  que el alcalde de 
Madrid visitó á Merino para hablarle de asun- 
íos de ihtérés respectivos á aquella capital, 
cambiando impresiones sobre el probiema de te 
que el Gobierno se propone llevar 
al parlamento,
_ Merino ofreció ir á Canarias, si sus ocupa- 
Cion^S se lo permitían, hacia la última quincena 
de;̂  Septiembre y completar el estudio de tan 
inmoli'teiiité cuestión i 4 ; ;
'^'inajcalde marchó esta noche á Cádiz, don­
de embarcará para Canarias, '
' I B sa stia ® , ■
HoyJiié /bautizado solemnemente el protes- 
Pablo Alonso, ep la iglesia dé los An*
\  Apadrinóle te condesa viuda de Torre jón quermo amigo ei concejal re pul
dárira de la reina, y le administró el baiiíismóí 
monseñor Soleri, auditor de la nunciatura.
Asistió mucha concurrencia y después sirvió­
se un lunch.
, E^tiPSfa®
Ésta noche se estrenó en eí teatro Noveda­
des, í a comedia en un acto La manifestación, 
obra de actualidad, escrita en .sentido aníicle- 
rical.
. El éxito fué extraordinario.
Onzas . . .  . . . . !06‘40
Alfonsinas. , ,. . Y .  Í06‘30
Isabelinas.. . ,. . . , m m
Francos. . , ,, . , j  íoa*^
Libras. , . . ,, . . J  28‘60
Marcos. , . , . te te  130‘00
Liras. , ► . , . > 10S‘50
Reís. . . . ,
Dollárs. . ,
Rést©Bi8»awt y  TIetasSa ú e  M inos
— de —
G I P R I A N Q  M A R T X N E B
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Morílps 
r ia s - í i í  ^ a p c í a ,  1 8
car de Cacao
d,© -Lsi^&l©"
agradáblé y él menos de todos. |o8 puí-gantes.
vómitos; puede tomarloaeaoe eiiuno al ancigno.
Exíjase la firma A. de Luqúe. 
eúprovU P®*”® venta en Málaga y
HOí^O, í4,-M álaga
CírcylQ Republicano Obrero. — Ha sido 
presentado en este Gobierno civil el Reglams^*'- 
to del Círculo; Republicano lnstru§ti»^'^'¿|.afo
que se proyecta crear en ViS '̂&ía '-- i 
Escritor.—Procedente J  
do á Málaga el distinguido éscritór francés 
Mí*- Reynaud, que realiza un viaje por España 
con objeto de recabar datos éobreá'ntereñántes 
cuestiones sociales,
: Magistrado.—Acompañado de sií ífámilia, 
hoy saldrá en automóvil para Alniüfi.écar el 
magisíi^do jubilado del Tribunal Supremo, 
don Sebastián Carrasco, que llegó anteayer á 
Málaga, ■
CoHcejal.—Seencuentra en Málaga,en unión- 
de su familia, pasando la temporada de baños, 
nuestro rid  i  l j l r blicano 
socialista del Ayuntamisntp de Granada, señor 
García Moreno.
De ■viaje.—En el tren de la mañana salió, 
ayer para Granada don Luis Bedoya Moreno
Para Sevilla dop Juan Pineda Rúiz-,
A Cádiz don julio Miranda González y  fami­
lia,
En el correo de la tarde ^regresó de Cc in 
nuestro¿querido amigo y compañero en la pren. 
sa don José Carlos Bruna. .
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
el comandante de Artillería don Federico 
Qrund Rodríguez,
A la Corte fué también el conde de Puerto 
Seguro.
A Antequefa don Rafael íMáfiín Rulz.
^®ñí§te§i—En ios trenes de la mañana y tar­
de, llegaron ayerá MátegUi precédentés de 
las líneas de Córdoba, Jaén,Granada y Sevilla, 
unos 750 viajeros, que pasarán en esta la tem­
porada de baños y festejos.'
R^gresQ .-A yer regresó á Malaga, proce­
dente de Barcelona y otras capitales del ex­
tranjero, nuestro ápréciáblé amigo eí comer- 
ociante de ésta plaza don;F’élix' 'Saenz Caívo 
acompañado dé su esposa y bélia sobrina Luisa 
Peña.
'  V te|erés.—Ayer ilégaroh á Málaga los si 
gUientes'Viajeros,. ; , ; : ,
Don Luis Corchóri, don Enrique Valenzuela,
lista de suscripción á dicho objeto.
Por el Centro Instructivo obrero del 10,*̂ ' dis- 
jrito.—E! Secretario, /ose' Marios Ooaña.— 
V.° B.° Ei Presidente, Manuel Farelo,
Barrio Huélin 12-8-910,
CoS®glo de Sfflíi FepsssBsdo ■
Resultado de exá.msnes oficiales.—Curso áe 
1909 á 1910, ^
Don Manuel-Santiago Vaiíejo.
H. Universal.—Sobresaliente con Matrícula 
de Honor.
^F rancés 2.<>-Sobresali¿nfe con ¡H8ífic„¡s 
c o M c u , ^ 7 e t e ^ ‘* --S o b re sa f le ^
./ 'C ' . .  (CóntinuardJ
^ * or Oíiijsióti.—Cuando Jos representantes 
de la .prensa local se personaron durante ’a 
. . . . . . f w c á  yJufctuGsá tarde del 8 del corfi^nte
déliéiilia ha ¥  t f r f l e  ^plosión de la “cate;
. '  ^ -  vdera de 1a fábrica de don Manuel Ojeda en te
lugar del siniestro, nada dijeron al reseñari- 
de las personas que en los primeros momentos 
de terror y angustia, se apresuraron á a u x S  
y transportar heridos á la.casa de socorro to- 
dos ellos en, su mayoría mo.destfeimos obreros 
que rivalizaron en caridad.en aquella ocas%l 
en que todo auxilio era ppea y tardío, dacío el 
numero de victimas y la gravedad de los 
dos; pero se bada mención de las auíoridad-s 
que al lugar de la. catástrofe acudieron en cur- 
plimienío del deber, y como comprendemos 
que merecen especial mención .como auxiliador-
res en aquel memorable día los obreros CUYOS
nombres damos á continuación, por eso hemos
llamado la atención sobre este tema.
Juan Aranda, Gabriel Prados, Manuel Aíes -̂ 
da, Pi*8«cisco: Martín Aguilar, .Sebastián Ló- 
pez Ordoñez, Manuel .CarrasGorMiguél Mar­
tin Linares Juan. López Torres, Ricardo Aicor- 
deón, Antenio Correar, ''JÓ# López Peñur-te 
Amonio Ramos Gorreaf y, Manuel Pardo Mteil
nOj siendo este último uno de los que oruour.'.n 
toda la tarde ert el transporte de heridos  ̂ "
 ̂ Por el Centro Instructivo Obrero dei IÓ.® dh-
diarios Ocaña f-~ 
B-® El Presidente, Manuel Farelo 
Bárrio Hu.eíin Í2-8-I910.
^ Números extrgofdioarios.—LW nrensa de
h T 'uaÍ  u éxtrordinar al
cíe ChiGlsná, cén tiíotivo 9é suresfrBso 
I aquella población. “
E8Cúete *para n iñas.-L os vecinos del Puer­
il: ue la Torre han firmado unaYsolicitud ai 
Ayuntamiento interesando ía creación de una 
escuela de niñas én aquella bárriada.
Nómbramiento.—Ha sido nombrado delega­
do oficial administrativo para:estudiar la oits- 
nización del Ministerio de Instrucción púhHra 
del RJo nuestro paisano; don José PiietQ
Enlionor dél batallón.—Nuestro estimado 
colega de Ronda El Trágala ha publicado, un 
notable numero extraordinario dedicado al hídon Modesto Sánchez, don José Rteera Ruiz a l S  c S
Sevillano, don Antonio Garda,_don la 2 r i a  v L, ^
Antonio Vázquez, don Adolfo Villen, don Dio 
nisio Padre, don Antonio Verdugo, don Juan 
Dtez, don Eduardo Roig, don Manuel Gonzá­
lez. ^
Hotel Colón.—Don Ricardo Padilla, don Jo-* 
séPaniagua, don Félix CprazQni, dbh- E>ancis-
este á la patria y su vuelta á te guarnición a'̂ i 
dicha ciudad.
El numero contiene bellas poesías y éxde'n- 
tes trabqjps, iodos inspirados en el más alio es- 
pirJte dé'patriotismo y en honbr del herói^'o 
batallón de cazadores que tan alto ha puosío 
el nombre de los hijos do esta provinciq en Is
1 ..
redente campaña del Rif.
Felicitamos al colega por el justo y brillante 
éxito que ha tenido tan artístico número.
Ingenieros de niinns.—La Gaceta ha publi*̂  
cado el real decreto aprobando el reglamento 
y plan de estudios para el régimen de la Es­
cuela especial de ingenieros de Minas.
Redúcense á cinco los seis cursos de düra 
ción de la carrera, á cambio de más días dé 
trabajo, y la prolongación eventual de ios cur­
sos en el mes de Julio.
Medidas sanitarias.—Convocados por el 
director de la Estación Sanitaria del Puerto 
don Manuel Romero Ponce, sé reunieron ayer 
álas tres de la tarde en el despacho de dicho 
funcionario los consignatarios de buques para 
tratar de las medidas sanitarias cuya adopción 
se impone por consecuencia del desarrollo del 
cólera en Rusia.
El señor Romero Ponce dió cuenta de las 
noticias recibidas y de las disposiciones que 
habría de aplicar.
Los consignatarios ofrecieron su concurso al 
celoso director de nuestra Estación Sanitaria.
El mitin de Benagalbón.—Nuestro aniigo 
el señor Gómez Chaix nó podrá asistir hoy al 
mitin de Benagalbón con motivo def viaje de 
la comisión de concejales á Madrid.
Reunión obrera.—Las Sociedades de alba 
fliles, obreros panaderos, conductores de ca 
rruajes y de hierros y metales celebrarán ma 
ñaña lunes á las ocho de la noche con un acto 
público la inauguración de su nuevo local en 
la calle de Torrijos, 45.
Han sido invitadas representaciones de to­
dos los centros obreros.
Concierto en la Alameda.—La notable ban­
da ds música La malagueña, pee tan acerta­
damente es dirigida por el conocido maestro, 
señor Fernández, inaugurará esta noche en 
nuestro hermoso paseo de la Alameda, una se­
rie de conciertos, aumentando así los encantos
de aquel delicioso lugar que con justicia prefie­
re nuestro público para pasar agradablemente 
estas noches estivales.
E l programa del concierto inaugural es ver- 
dade ramente selecto, figurando en él, como el 
l e a o r  verá, cbras de exquisito gusto.
He a qui el programa:
1. ° Pa sodcbié «Viva Trianita».
2 .  ° A las nueve y media Polka Mazurca 
«Azucena».
^  Tanda de valses, «Vida ai
tística».
4.° A las diez y media: «Poeta y aldeano», 
A las once. Gran polka, «Lola,
A las orce y media. Vanfrey.





El concierto empezará á k s  nueve de la nc 
che y terminará á las doce.
Corbata.—Una comisión de alumnos de las 
Escuelas de Comercio y Normales harán maña­
na en^trega de la corbata que aquéllos regalan 
á la Estudiantina Andalucía.
portugés.—Esta madrugada y; 
sitó nuestras oficinas el Gigante portugués 
sin disputa el hombre más alto del mundo..
Mide la extraordinaria altura de dos metros 
y cuarenta centímetros.
Durante las fiestas que empiezan hoy, se 
exhibirá en una caseta del Parque de Heredia
El fenómeno es digno de ser visitado.
Suscripción á favor de los huelguistas de 
Vizcaya.—Suma anterior, 968,62 pesetas.
Postulación pública, primer grupo, 7; mino­
ría republicara-sccialista del Ayuntamiento, 
95; talleres del mantenimiento de los Andalu­
ces, 13,30; de paiticulares, 4,50.—Total, pe­
setas, 1X88,42.
Pruebas —A la una de esta madrugada se 
verificó la prueba del alumbrado eléctrico en 
el Muelle de Heredia.
El efecto fué sorprendente y cuantos pre­
senciaron las pruebas quedaron raaravilladós 
de la expléndida iluminación.
Salón iloved ad es
El programa de la función de anoche fué ex 
traordinario, exhibiéndose seis hermosas pelf 
culas, y presentando los artistas trabajos muy 
variados é interesantes.
Para hoy y mañana anuncia la Empresa es­
cogidas funciones dé tarde, con rebaja de pre­
cios. -
Para el debut de Amalia Molina son ya mu­
chas las localidades vendidas.
Tambjén hay varias plateas abonadas.
» Cine Ideal
A las 4 de la tarde de hoy habr^ en este ci­
ne gran matinée infantil compuesta de un pro­
grama de 16 películas de todos los asuntos, y 
escc gidas entre les mejores de su clase.
Se regalarán á los niños preciosos juguetes, 
los cuales se sortearán entre los que concu­
rran.
Por la noche 12 cintas y varios estrenos 
que seguramente habrán de llamar la atención 
del numeroso publico que asiste á este Salón.
El su c e so  de anoche
Vil kiwlire noriliiiiiilo
La crónica sangrienta, harto fecunda en he­
chos delictivos, se aumentó anoche con otro en 
el que la faca desempeñó, cual siempre ocurre, 
papel principalísimo.
Las personas que próximamente á las nueve 
transitaban por la calle de Molina Lario, sé 
vieron sorprendidas por los pitos de alarma, 
surgiendo ens eguida el natural movimiento de 
estos casos.
La gente discurría en distintas direcciones 
para inquirir detalles de lo ocurrido^
y los guardias de Seguridad números 57 y 45 
que atraídos por los pitos de auxilio acudieron 
al lugar del suceso, encontraron tendido en el 
suelo y próximo á una cocheta propiedad dél 
señor Alvanez, á un hombre que se hallaba he­
rido, manando sangre en abundancia de la le­
sión que recibiera.
Como el estado del, herido inspiraba serios 
temores, se avisó á la parroquia oel Sagrario, 
administrándole un sacerdote de la misma la 
Extremaunción.
Acto seguido colocaron al herido sobre una 
silla y á brazos de varias personas sé le con­
dujo hasta la Plaza de la Aduana, donde y an­
te el temor de que no llegara con vida á la 
casa de socorro, fué introducido en un coche 
de punto.
El carruaje se dirigió velozmente hacia el es­
tablecimiento benéfico instalado eij el Hospi? 
tal Noble, y una vez en este el facultativo de 
guardia don Francisco Paez y practicante se­
ñor Ródriguez procedieron al reconocimiento 
y curación de la victima del sangriéhto suceso 
áflue nos venimos refiriendo.
Presentaba una herida de tres centímetros 
de profundidad en el bajo vientre, con salida 
de los intestinos y perforación de los mismos, 
por diferentes lados.
El Juzgado
En la casa de socorro se presentó el juez 
instructor del distrito de la Merced señor 
Adriansen, acompañado del actuario señor Fi- 
guerola.
A las preguntas que se le hicieron, el herido 
dijo llamarse Juan Castillo, de treintiocho años 
de edad, casado, con seis hijos y habitante en 
la calle del Agua número 45.
Añadió que había estado bebiendo en la ta­
berna conocida por la óa\ Chato, en compa­
ñía de Antonio Ruiz, Antonio Caparrós, An-
Uw ILid L>CiIiUo«
Juan Castillo siguió diciendo que salió de la 
taberna con propósito de eacaminarse á su do­
micilio, marchando tras él Antonio Mancebo, y 
sin que mediaran palabras, ni existir entre am­
bos antiguos resentimientos, el Mancebo con 
la faca que emupñaba le asestó la puñalada de 
que antes hablamos.
Al Hospital 
Él herido se agravaba por momentos, siendo 
conducido en una camilla al Hospital civil.
Se encontraba en estado de embriaguez.
Capataz
Juan Castillo, lo mismo que su agresor, tra 
baja en el Muelle como capataz, y el primero 
regresó hace poco de Melilla, donde estuvo 
las órdenes de donjuán Serrano.
Todos BORRACHOS 
El juez tomó declaración á unjo ven de diez 
y seis años . llamado José ^Roldan Jiménez, 
quien estaba sentado en un portal próximo al 
sitio donde se desarrollara el suceso.
Vió á cinco individuos borrachos, y que Uno 
cogió á otro por el cuello, mientras que un ter 
cero le asestaba una puñalada.
También depusieron el agente González y 
los guardias de Seguridad.
Fuga .
Los agresores, después de cometido el he- 
cho,emprendieron la fuga, dejando á su víctima 
en la posición anteriormente descrita.
Se realizan las oportunas pesquisas parala 
captura de cUantos tuvieron participación en el 
hecho, en cumplimiento de las órdenes dictadas 
por el juzagado. ;
D etención
Estas diligencias dieron por resultado la de­
tención dé Antonio Caparrós, mozo marítimo 
número'16, que se encontraba en la taberna 
antes de desarrollarse el suceso.
suelo ,cerca del lugar donde se hallaba el herido 
pistola del calare quince, de cuya arma se'^hf 
cautó el juzgado. ««ma se
Gravedad
Esta madrugada continuaba el herido luán 
CastUlo Laredo en el mismo estado de W  
vedad, temiéndose de un momento áotro^ 
brevenga un fatal dssenlace.
Detalles
80-
El agresor emprendió la fuga por la calli* hI 
la Bolsa, dirigiéndose al Mnfile, dmd“  to is  
perderse de vista.
- S e  dice que la víctima es hombre muv ti-n 
bajador, pero que tiene mala bebida, se¿únf» 
acepción vulgar.
TEATRO VITAL AZA.^Compañía de 
que dirige el primer actor señor Casals 
Función para hoy:
A las cuatro f media: “El amo de la calii. .  
“L, corte de F. raón„ y
A las ocho y media: «La corte de Faraón.
A las diez: «La sangre española». *
A las once y media: «La corfe de Faraón.' 
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general
SALON NOVep»DES:-Com pJuTeVStés y emematógrafo.
Todas las noches grandes secciones 
Las películas serán variadas en todas Isr clones. “«“ «assec-
raf Plateas, 2‘50í^Butaca, 0‘50..^Qe.
CINE IDEAL,==Todos los domingos Be 
bran dos funciones de tarde y noche 
se magníficas películas. ^ ’ exhibiéndo-
Tcff/ro Zara. ̂ Compañía de varietés 
Función para hoy: Por la tarde dos sección., 
empezando la prur.era á las 5 y la segunda á las o
p r ta lr a A T .f r '* ™
PRECIOS: Butaca 40 céntimos. delflnio.a j 
anfiteatro 25; id, anfiteatro "O, id, grada 15  ̂
Tlp, de EL POPULAR ̂ ALMANAQUESAILLY-BAILLIEREiqsiu ijBBuraw n u un nim
m m  ♦ Mfá B8 1009 m uN i
mssí T Unáis n eotoin
BEQAUI
esa >srlífsfjea3fáe gratalta ea «J aróa. 1 8 4 ^  6 ItJMI
és in Lotarls ss USavldad, j  m  mb «mo le oorresponde-«ST «a.  ̂ W* W IHiOUMVWiffVpUilQO*'
ráa 1̂  Alni&osqae 2CG pssstas en «I presado aaycs.
(lédnsos de le. lotería dr $0 de juBÍo d« 1910.
4SC re»
Us 6 gü valor de 8,000 pesetas, 
lisg áS SéaHhJr é «a rulor és 90Ú
Uss elItííFSg, esa s m i ,  etc ,̂ ó de r«dor, y «s?
(jS® íí’íuirte m u*  sis* oostípradoree
!»e«
Para í 9 í 0 Necesita
B O e m e i ^ l a i i t e
O t o d n s t i í l a l
P  B — q a e iH i  ■ ■
P  f c i g e i i i e f
P  P a i t a p  .  .  .
P S e c e r d o l e  ■ -
O f ic in a s
L s s H s t s l e s  •  -
L s  J I r I s t ó c p s t s
L o  W s d i s t s
L o  P r o f e s o r a
L o  CooliBor»s ■ «
• ms «xnasAS 
P  H o m b r o  « « .
* 0
L o  Sl^SSjor m m m m
Bs JBsiÜy'B&lUíli® é Hijc». Idiiíores,
© LiWríáS,
ilSE W D fi P E  B U F E T E
K a r io  • »  b k n o e  p a n  a n o ta e fo a n  é»
y  importantea dato* imprwd»-
á w w  a a  Ofioínas, Om m  á» Baaos^ Ckwaaiisáa y  á
O» I 4  4
jifco iO B A W P IIW i ém la  C w nttsi
.  bmbmmím, cómodo y elefante. Bee-
«Sm  eneetelee pom eoeter vieíteiL ea«M SSM|
iS Z J L h ! ^  y  eaMte e . yens Imm»
M »  r  •
B B E B P B  D E  B O L S IL L O
..... ......■BV9 -PnP (BBB '
per See |n *  he aneteehw 
steMS* y m  w •
PASTILLAS BONALD
Cloro boro-sód ioaS;^  con coca ín a^ ----- ------- —- w—
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la giganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, afias ulceraciones, 
8equedai«^ranulacíone8, afonía producida por causan periféricas, fetidez del aliento, 
etc, LOS pastillas BONALD, premií-das en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
me sus fórmulas fueron Isa nrihic^ms nilA «a rnnn,«iat-n« /.I'cob o»
ji Y“sP«snii 8 üuiM U u
vilegio de qu  s s f r l s f r  las primeras que se conocieron de su ciare en España 
y en el extranjero. ^
i  Se vende por tener que ausen ■ 
tarsé 'su dueño, un motor de pa 
sistema Otto, de dos caballos y 
en muy buen estado 
Puede verse trabaiando en 
calle del Carmen 37 Farmacia.
SE ALQUILA
En 3:500 pesetasAcanthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineu'asténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre lós sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquectr el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseteé. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.
Elixir antibacilar Bmiald
DE
C B B B E T
Dümwite T •tilfrfaw A ra te  d» btteSte, 
w  tela» r a  porte.ttjwi,
OBA yratte,
B S E B B A C O U M B m
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónícos, laringo-fa ingeos, infecciones 
gripales, pialúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
ra.% 7ítad?id!‘’''°“ ^ “  •“ «̂1 ““lof. de  A ree  (antes Q< fge-
, Sin corredor. Se vende una 
ca«á Cerca dei centro. En buen 
sitio. Informarán en esta admi­
nistración.
En calle de Torrijos. númar 
43, ee alquila un local pror i 
para almacén, con fun grit-n a 
agua de Torremolinos, 2
pesetas mensuales. .
aj ste calle Martínez Ve Arni 
lar números 10 y 12.
S e  vende
papel para envolver á dos pe- 
setas la arroba en eata admi- 
mstracrón.Tómco-GeEíV dg? ,0r Moralet
«RpU»a, Principal** batku « te ¿  ’»*parlci.  ̂ •* ''«“«»«• P*r cow j *
Lt corrtwndcKcía: Carite». Madrid, Sttlai». larmacia de A. Pr,lon«o.
.  Libro de la eompra que «oDtieM 8S5 mmite
800 receta» para hacer otro* tanto* guiam 
merentea. Explicación áe k  manera de eondiioa&iar 
te» fuIsMi q«« sa les eaené* á»ri«a,
te  aa blasí® aaós&r les gastes te  eoeina,
•Bcass.aeriaa.risfc ®
Plaza de Santa Ana, aúm. 10, Madrid, y «a la* yuíacipala» 
J  B&ssssm 4í¡ j i s p a ñ a  y  AméricasL
Es posible ahora curar la pasión 
pQ¥ las bebidas embriagadoras.
Los esclavos dTlabebTda pueden ser 
librados de éste hábito, aun 
contra su voluntad,






gjig relaciones, no deben dudar
IIUESTEA
GaATUITA.
«a^peclip la m uestra gratuita dq ' *’ ' . 1)0PoJvo Goza. E'rcviba'íjoy :
GOZA POWDER CO-,
76, W ardour Street. Lóndres,
E l Polvo Goza puede ser tam­
bién obtenido en todas las far- 
míejag y sj Vd,. SE pkesknta á 
JihQ de fos depi|BÍtqs al pie indi- 
cado? puedo "pbtdiiel;', ’iina- 
inuestrg gratuita, pero pd si Vd. 
pertbg- Sj po puede Vet- preaeti- 
tarso, pero desea escp.iptb paré 
^V juirij J®- m uestra gratuita, 
diríjase U i ú Ü G f á  Goza 
P owdeb Co .76. W ardou” °U'6ft»
lidudres, Inglaterra. 224.
Depósitos; EN MALAGA: Faf- 
maria dĝ  José Peláez Bermú- 
dez, Torrijos,'74i Farmacia da 
Hijos de A. Maraeiy, Plaza dé
L ’ á I G L E Vln© deP e n f a n »
Sociedad Aoóniina de Segaros á priina fijaCONTRA INCENDIOS
FUNDADA EN PARIS EL AÑO 1843
Estn ComOfiñffl fiS Utifl Ha loa tniSo mnnnirfao am . . .   ̂ .Esta Compañía es una de las más conocidas en Franfla. Debido á la oerida de su
S 2 1 S a " ' l l  «tabledda.) La. cifra. .Iguiente.'; .a c .d «  mS Í K "
clon®¿ «" ‘O*»' i e  iademniaa.
Desde SU fundación, hasta el 31 de Diciembre de 1908 d  núrtií,..» adetaS''*" ridlM''®
««totalera en e.a mi.ma fecha de franco.
ío í ^9  ^^^J^f^fm edades del estómago Toda. la. funciona d ,|e .,™ . dcajajecen en n l g S .  « n  e
E lix ir  Orez
tónico digestivo. Es la preparación dinrestivR niac-e. u
el mundo. Depósito en todas las farmacias'^^ «onoeida en todo 
_________  C O L L I N  P A I ^ Í S E T  C.a.Antonio Yisedo
ELECTEICrSTA
MOLINA LARIO, 1
OlrStoVpwffia?/e la ComSla, hwCyTprUlndá.''™  '«''ERA,
Calle Méndez M m z número 1, entresuelo
ÜSS
rnctañraSz e& rIS, d f S ^  ¡nstelnclone. j rapa
r .t |* S ‘5;ÍATc™ef?c'̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^  ̂ -W o  apa
cri.uJe“ «l?lS la°:iff^^ ^^^
a r t l c L t í f f l f S
adá ta te ." ' ^ le  íc « r e « te a n ,
eap?ctata
lOÓ £  Íco n ¿ m ta Ín iÍm m m T ‘
púhllco, m S " ® ’ *'
h Molina Lario, i
Fi-̂ gc, 1, Farmacia San^Agastíh F L de Uralde, Grtnada.^S.-En Coír: Farmacia d eío jm in g lfM igS l-  Far.Tnacia de Salvador Gutiérrez, Coronada, 7; Farma ia de Modesto Laza. «« «cti-’oraingo muguerra. tnve.es.
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Usando esta prlYUegMa agaa
EQnca tenfi'dis canas ni seréis callos
o ttb e lio  a b u n d a n ím  y  h e r m c ís o  
- 0 9  Q¡ m o j o r  a t r a c H v o  d e  í a m ^ j e r  rssr -
i —gB l ^ i o S *  d e  0 l * 0  ** mejor de todas las tinturas para el cuello y la barba; no manm w a  V  oha el cutis ni ensucia la ropa. ■ T  '
L a  F I f f l I *  d a  O l * a  nitrato de plata, y con su uso el cabello sea  w b  V  conserva siempre fino, brUlátíte y negro.
^ o» «Sa  Aatetete se «isa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera^ a  ■ S O I *  5 1 0  U P O  lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.• _ ————xr v'vrxjj.v/ oa a voo t/aut&VIAliiCI«
« a  i s i o p  d a  O p O  ®R«̂s s® c«»ra la caspa, se evita la caída del cabello, sesm  suaviza, aa aumAtlte V da narfiima ’«— — “ w  suaviza, se au enta y se perfu a,
d ü l  O p a  *’®̂®®® *̂®̂ y ®̂ *̂s foúas sus enferme9 ^ ^ .  a Ite dades. Por eso se usa también como higiénica.
^ a  d a  O l * a  ®<*p®®^^*®*®®*®^pHmltivodel caben©, ya sea negro 6 castaño; elBT tellv? n # l  V  color depende de más ó menos aplicaciones. ' *
I  a  d a  O a a  posiwe distin-sr a a e i r  W l  M  gmrlo del natural, si m  aplicación se hace bien.
S a  d a  O a a  í** »pncación de esta tintpra 08 tan fácil y cómoda, que uno solo se
in-rsai te V  basta; por lo que, si se quiere, la p0rsqna*n,$a íntima ignora el artifleio.
te _  A m a  ®® y
r  Í 0 P  e n e  U P O  4el oabeUoy-esoiía su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-M vinfff nuBoa BBteéisvo Vigor, nunoai or*éi9 ca lv o s .
d a  O a n  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el H HUteH M  w  teteB Ote cabello hermoso y la cabeza sana.
tel únIca tintura que á los cinco minutos de aplicada permita rí-
B mO  I r  i O P  O O  U P O  zarse el cabelló y no despide mal olor; debe usarse como si fuerabandolina.
fez
Las peffc'onas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren 
»ar salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; 
—lan tnñír el nelo. bástase lo nua diaa él mía a».imnafta & la Vmfaiio
i_ni a n o í 
¿( '̂se  te i  l p l , h g  l  q e ice l prosnecto que co p ñ  á l  botella. 
X>0 renta: principales perfumerías y droguerías de Sspañs y portugaL
i  perjudl
y si á la
— * A A ' ’O---I-.-!- w.»-u ^  ̂u* • •
FarmaGi,"  ̂^  Droguería dé k  Estrella; de José Peláez 0ennadee, caíie TOffijí)?, 74 ^  MáJáfa.
fl base de carne digerida de dqcq. ' 
Preporodo regenerodor y aslmiíablg.
.láS M S S i-S rH S r
cqoívak á diez gramos de carne de vaca. 
Caja COI) 4 8  comprimidos, 3 ,5 0  pesetas.
Hboraíorio mea, Poeníe ile iíalletas 
Faraatia, Cali! ífl leía, ijHnerí 13
r tafcj ^   ̂ pr^a Jo».
Ph^dMPOS Cqfí tIEPSUA DE ORO ' 
e/f pl Copama /aternaehna/ d» W ahaey Demografía.
SOPA QÜH VIST 
Aiahumanioao
•IB SIDO OOSIÓA CON
t
S IN 6E R
I a l im e n t o  CQHPRlMinf) s i N o r f ^I cuarenta
.1 ^ ____  • ’TgnpwinMinBA fpitátífa dos Estados llniloslo Brasil i o. 8é»i«8iÉ y  iitftga é Sî nrM soto la fMa. j ” 'mía ‘h  mía kporíatti de la’liaéríia del sa
DIRECCION GENERAL PAR* ESPa ™
Seguro ordinario de vida, con prima vItaHelif f
iadQ8.=SegUFo ordinario de vid^ con orfirias acumu
cios acumuIados.?=FSeguro de vida dofafá ^
afio,, con bMefIclo. acnranladTJsSn™  «ños en ici s e u m u I a d o r - - S e ? 15 ó 20 
t a te j« ,b „  do. «h e te .,
Go, f t l l y i e í t e  M  , r  “  “
capital y garanUr el porvenir dé la famiiin ^ constituir un
«Minero, OUmporietTtaOT «da semes"
- —.V 1* z,.! VClJi QB ic.
el 15 de Octuĥ re. - nui u y
Sf- D. L. V. SBM.
^JS^OidiftdaJa DubHcaclóii . .  . _
A j . , -vVte05[|II0| deZe&BS
S^K ^^écha^Sdg^C túbre ©otniaarfa de
'¿áte" ..I iji I .Mê aiori» naritines de JMarstIla
Hete e S ó  vN« c o t e B  '■“ i"®, "ifireancta de toda, ctae, 
o. de au 11 nemr&'en et
. Indo-Chfnn. iflnón.'AusfMiíñ ■» Zanzíbar, Mtdagascar
nación co......... uc. IMA V Pn* a-.r/'.xt --------------
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 
cqjgs de cada dos semanas. ° l«» nsiúr
Arl^irse á 8u reaventante
, ndo-China, japón,Áustraila y Nuev^7o’io ^ f  '
i  n ios de la GOMPAmA DE I¿ vK gioí5^mi®y t 2"’̂ ’' reculares de élna» MIXTA que
Alamos 39
recibir sin niievo 
genésico para sacar las muelas 
•in dolor cop an éxito admirable, 
«irtef déhtaduras dé
perfectamMticaclón y pronunciación, i  
precios convencionales.
las denta- 
.inservible» hechas por otros dentísta».
por elWw moderno sistema.
“ d a c i f f  ̂
las^I «Se raae-
pesat
Mata nervio Ch'iental de ribr.
Sja? «í««tos. 2 peseta* 
í^ss é domícdlív
39—ALAMOS 39
3!̂  ijff mn» I M é VW —-»ri . .
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feiaieoiniiBiao» sUBEft
6» tollas tas olnflafle» dal 
POPO mundo, o o o oEn'Mál8g8!í>AngeI, í
Para cuidar- nmos
mará tn esm Administración
é . . F > . R O L A
Depósito de Hielo á Dri«fin 
de C a S ?  
10 frente é
tKfsmel Magisterio
seda, pasador dé pis^ay éSuche.'^” ® tle w  ./cor dón de
*  e e.,.;
C. Jordána, Príncipe 9, M«d!ri '¡a
'm
